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PREFACE 
The Checklist of South Carolina State Publications was issued annually by 
the South Carolina Department of Archives and History for fiscal years 1950/51 
through 1966/67 and by the South Carolina State Library for fiscal years 1969/70 
through 1981/82. Beginning with the first quarter of fiscal year 1982/83, the 
Checklist has been issued quarterly. Each quarterly issue has a cumulative 
index; the listing of publications does not cumulate. Publications listed are 
those received under authority of the State Documents Depository Act, Act 348 of 
1982. 
Materials are listed according to the classification system devised for 
South Carolina State publications, which is in general an alphabetical arrange-
ment by key word in the issuing agency and in the publication title. 
Beginning with the first computer-generated Checklist for July-September 
1985, the index is arranged alphabetically with minor exceptions for punctuation 
and spacing unique to the computer program. Corporate authors are excluded if 
the publication is classified under that author. OCLC numbers have been in-
cluded since the 1981/82 Checklist. SOC numbers are for internal use only and 
may be disregarded. Periodicals and uncataloged ephemera are in the 4th- quarter 
Checklist only. 
Most items are available on interlibrary loan from the South Carolina State 
Library or for use or loan in the ten affiliate depository libraries (see p. 
ii). Individual items desired for permanent retention should be requested from 
the issuing agency. Addresses of agencies are given in the text of the 
Checklist; division addresses are given if they differ from the parent agency's 
address. All addresses are for Columbia unless stated otherwise. The following 
General Assembly publications may be purchased from: 
Code of Laws of 1976 
and supplements 
Acts and Joint Resolutions 
Senate Journal (bound) 
House Journal (bound) 
Legislative Manual 
Lawyers Cooperative Publishing Company, 
Aqueduct Building, Rochester, N.Y. 14603 
R.L. Bryan, Greystone Executive Park, 
Columbia, South Carolina 29210 
State Printing Company, 1305 Sumter St. 
Columbia, South Carolina 29201 
Clerk, House of Representatives, 
P. 0. Box 11225, Columbia, 
South Carolina 29211 
Prices are given when available, but omission of price does not mean the 
item is free. 
Judicial publications, South Carolina Reports and Supreme Court of South 
Carolina: Cases Heard and Submitted--Transcript of record and briefs, are not 
included in the Checklist but are available for use 1n the Supreme Court 
Library, the University of South Carolina Law Library, and some other college 
and public libraries. 
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• 
South Carolina State Documents Depository Libraries 
MAIN DEPOSITORY 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P .0. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
803-758-3181 
AFFILIATE DEPOSITORIES 
Robert Muldrow Cooper Library 
Clemson University 
Clemson, South Carolina 29631 
803-656-3024 
Robert Scott Small Library 
College of Charleston 
66. George Street 
Charleston, South Carolina 29424 
803-792-5530 
James A. Rogers Library 
Francis Marion College 
Florence, South Carolina 29501 
803-669-4121 ext. 310 
Greenville County Library 
300 College Street 
Greenville, South Carolina 29601 
803-242-5000 
Larry A. Jackson Library 
Lander College 
Stanley Avenue 
Greenwood, South Carolina 29646 
803-229-8365 
Miller F. Whittaker Library 
South Carolina State College 
P. 0. Box 1991 
Orangeburg, South Carolina 29117 
803-536-7045 
Spartanburg County Library 
333 South Pine Street 
P. 0. Box 2409 
Spartanburg, South Carolina 29304 
803-596-3505 
Contact: Mary B. Toll 
Documents Librarian 
Contact: Maureen Harris 
Public Services Librarian 
Contact: Katina Strauch, Head 
Collection Development 
Contact: Yvette H. Pierce 
Assistant Reference 
Librarian 
Contact: Joan Sorenson 
Assistant Director 
Public Services 
OR 
James Smith 
Documents Librarian 
Contact: Ann T. Hare, Director 
Contact: Minora Hicks 
Reference and Information 
Specialist 
Contact: Linda Morgan · 
Reference Librarian 
Library 
USC - Beaufort 
800 Carteret Street 
P. 0. Box 1007 
Beaufort, South Carolina 29902 
803-524-6153 
Kimbel Library 
USC - Coastal Carolina 
Highway 501 
P. 0. Box 1954 
Conway, South Carolina 
803-347-3161 ext. 240 
Ida Jane Dacus Library 
Winthrop College 
810 Oakland Avenue 
College 
29526 
Rock Hill, South Carolina 29733 
803-323-2131 
Contact: Ellen Chamberlain 
Librarian 
Contact: Mary Bull 
Public Service Librarian 
Contact: Susan M. Silverman 
Reference Librarian 
CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
October - December, 1986 
GENERAL ASSEMBLY. Study Committe on Asins, P.O.Box 11867, 
29211 
A3Ag475 
8.986 
Annual report of the Joint Legislative 
Committee on Aging, 1986. 64 p. 
annual. (OCLC 6205178) (SDC 2176) 
-----• Lesislative Audit Council, 620 Bankers Trust 
Building, 29201 
A3Au255 
8.986 
A3Au255 
8.C55-2 
A3Au255 
8.T19 
A3Au255 
8.W56 
Annual report of the South Carolina 
Legislative Audit Council, 1985/86. 
10 p. annual. (OCLC 8216893) (SDC 
2174) 
A management and performance review of 
the College of Charleston. 1986. 50 
p. (OCLC 14999471) (SDC 2251) 
A management and performance review of 
the South Carolina Tax Commission. 
1 9 8 6 • 1 0 9 p • ( 0 C L C 1 4 7 6 7 0 5 9 ) ( SD C 
2024) 
A management and performance review of 
the State Workers' Compensation 
Fund. 1986. 77 p. (OCLC 14235732) 
(SDC 1998) 
----• Interim Studv Com. on Hunier & Nutrition in S.C., 
P.O.Box 11867, 29211 
A3H936 
8.H85 
Accounting for hunger : hunger and 
nutrition in South Carolina. 1986. 
37 p. (OCLC 14988919) (SDC 2253) 
----· House of Representatives 
A4 
7.E96 
Annual report, expenditures from 
approved accounts ~ House of 
Representatives and special services 
for both houses. 1986. 126 p. 
annual. (OCLC 14873829) (SDC 2137) 
BOARD OF ACCOUNTANCY, 2231 Devine St., Suite 204, 29211 
Ac275 
5.A22 
1986 
[Accountancy law.] 
South Carolina accountancy law. 
46 p. (OCLC 14687136) (SDC 
1986. 
2057) 
87-118 
87-119 
87-120 
87-121 
87-122 
87-123 
87-124 
87-125 
2  
A G R I C U L T U R A L  E X P E R I M E N T  S T A T I O N ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n  
2 9 6 3 1  
[ C i r c u l a r .  i r r e g . ]  
A g 8 3 3 3  
3 . C 4 6  
n o . 2 0 0  
A n a l y s i s  o f  s a l e  p r i c e s  a t  t h e  C l e m s o n  8 7 - 1 2 6  
b u l l  t e s t  s t a t i o n ,  1 9 8 0 - 8 4  b y  G . M .  
C l a r y ,  C . E .  T h o m p s o n ,  H . W .  W e b s t e r .  
1 9 8 6 .  9  p .  ( O C L C  1 4 9 2 6 4 4 1 )  ( S O C  
2 1 5 6 )  
D E P T .  O F  A G R I C U L T U R E ,  P . O . B o x  1 1 2 8 0 ,  2 9 2 1 1  
A g 8 3 5 7  
3 . T 5 1  
1 9 8 6  
T o b a c c o  r e p o r t ,  1 9 8 6 .  2 5  p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 0 2 7 2 3 7 )  ( S O C  2 1 6 6 )  
8 7 - 1 2 7  
S O U T H  C A R O L I N A  C O M M .  O N  A L C O H O L  A N D  D R U G  A B U S E ,  3 7 0 0  F o r e s t  D r . ,  
S u i t e  3 0 0 ,  2 9 2 0 4  
A l c 1 8 6  
3 . P 5 1 - 2  
1 9 8 7 - 8 9  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  o n  a l c o h o l  
a n d  d r u g  a b u s e ,  1 9 8 7 - 8 9 .  1 3 6  p .  
( O C L C  1 0 8 1 7 1 1 4 )  ( S O C  2 1 3 8 )  
8 7 - 1 2 8  
C O M M I S S I O N  O N  A L C O H O L  A N D  D R U G  A B U S E .  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  
E v a l u a t i o n ,  3 7 0 0  F o r e s t  D r . ,  S u i t e  3 0 0 ,  2 9 2 0 4  
A l c 1 8 6 R  
2 . D 6 8  
D r u g - r e l a t e d  a r r e s t s  a n d  c l i e n t  
a d m i s s i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 0 - 1 9 8 4 .  1 9 8 6 .  4 9  l e a v e s .  ( O C L C  
1 4 5 6 1 7 0 5 )  ( S O C  2 0 9 2 )  
D E P T .  O F  A R C H I V E S  A N D  H I S T O R Y .  H i s t o r i c a l  S e r v i c e s ,  P~O.Box 
1  1  6  6  9  '  2  9  2  1 · 1  
A r 2 5 5 H  
8 . D 4 6  
1 9 8 7  
D i r e c t o r y  :  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r i c a l  
o r g a n i z a t i o n s ,  1 9 8 7 .  4 6  p  . •  a n n u a l .  
( O C L C  7 1 6 1 5 2 3 )  ( S O C  2 0 6 5 )  
A R T S  C O M M I S S I O N ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  2 9 2 0 1  
A r 7 9 5  
2 . S 3 5  
A  s e n s e  o f  p l a c e  :  f o u r  s o u t h e r n  
p r i n t m a k e r s  i d e n t i f y  A m e r i c a  :  
S a u n d e r s ,  S e a w e l l ,  L e b b y ,  H u n t e r .  
1 9 8 6 .  1 7  p .  ( O C L C  1 4 7 5 7 5 1 8 )  ( S O C  
2 0 5 6 )  
C O M M I S S I O N  F O R  T H E  B L I N D ,  1 4 3 0  C o n f e d e r a t e  A v e . ,  2 9 2 0 1  
B 6 1 9 5  
1 . 9 8 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d ,  1 9 8 5 / 8 6 .  
1 2  p .  a n n u a l .  ( O C L C  2 7 2 0 6 1 8 )  ( S O C  
2 0 7 6 )  
8 7 - 1 2 9  
8 7 - 1 3 0  
8 7 - 1 3 1  
8 7 - 1 3 2  
3 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. State Auditor, P.O.Box 
11333, 29211 
B8595F 
3.A82 
Adjutant 
B8595F 
3.A82 
Appellate 
B8595F 
3.A82 
Architec 
B8595F 
3.A82 
Charles to 
B8595F 
3.A82 
Clemson 
Student 
B8595F 
3.A82 
Correcti 
B8595F 
3.A82 
Deaf 
B8595F 
3.A82 
Financial 
B8595F 
3.A82 
Foster 
[Audits of state agencies.] 
Adjutant General : 1984-1985, Pt. 1: 87-133 
Auditor's report. 36 p. (OCLC 
6534188) (SDC 2164) 
Commission of Appellate Defense 87-134 
1985, Pt. 1: Auditor's report. 8 p. 
(OCLC 6534188) (SDC 2081) 
State Board of Architectural Examiners 87-135 
: 1985, Pt. 1: Auditor's report. 7 
p. (OCLC 6534188) (SDC 1988) 
College of Charleston : 1984-1985, Pt. 87-136 
1: Auditor's report. 67 p. (OCLC 
6534188) (SDC 2163) 
Clemson University. Department of 87-137 
Student and Faculty Housing : 1986, 
Pt. 1: Statement of ~evenues, 
expenditures, and other changes. 5 
p. ; 1986, Pt. 2: Management letter 
and responses. 14 p. ( OCLC 65 34188) 
( SDC 2161) 
Department of Corrections : 1982, Pt. 87-138 
1: Auditor's report. 19 p. ; 1983, 
Pt. 1: Auditor's report. 35 p. ; 
1983-1984, Pt. 1: Management letter. 
44 p. ; 1984, Pt. 1: Auditor's 
report. 35 p. (OCLC 6534188) (SDC 
'20 11 ) 
School for the Deaf and the Blind : 87-139 
1985, Pt. 1: Report on examination 
of financial statements. 31 p. (OCLC 
6534188) (SDC 2160) 
Board of Financial Institutions 87-140 
1985, Pt. 1: Auditor's report. 7 p. 
(OCLC 6534188) (SDC 2080) 
Board of Directors for Review of 87-141 
Foster Care of Children : 1985, Pt. 
1: Auditor's report and management 
letter. 15 p. (OCLC 6534188) (SDC 
2162) 
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S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  S t a t e  A u d i t o r ,  P . O . B o x  
1 1 3 3 3 ,  2 9 2 1 1  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
H e a l t h  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
H i g h e r  
E d u c a t i o n  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
H o u s i n g  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
I n s u r a n c e  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L a w  
B 8 5 9 5 F  
3 . ; A 8 2  
L e g i s l a t  
P r i n t i n g  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L i b r a r y  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L i e u t e n a  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
M u s e u m  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
N u r s i n g  
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s . ]  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  8 7 - 1 4 2  
C o n t r o l  :  1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  P t .  1 :  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  3 3  p .  ;  1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  2 4  p .  
( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  1 9 8 7 )  
S t a t e  C o m m i s s i o n  o n  H i g h e r  E d u c a t i o n  :  8 7 - 1 4 3  
1 9 8 5 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 0  p .  
( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  2 1 5 9 )  
S t a t e  H o u s i n g  A u t h o r i t y  :  1 9 8 5 - 1 9 8 6 ,  8 7 - 1 4 4  
P t .  1 :  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
a d d i t i o n a l  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n .  3 7 .  
p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  2 0 1 2 )  
D e p a r t m e n t  o f  I n s u r a n c e  :  1 9 8 5 ,  P t .  1 :  8 7 - 1 4 5  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  9  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  2 0 8 2 )  
L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  :  1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  8 7 - 1 4 6  
P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 7  p .  ;  
1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  P t .  2 :  M a n a g e m e n t  i e t t e r .  
5 0  p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  2 0 1 0 )  
O f f i c e  o f  L e g i s l a t i v e  P r i n t i n g  a n d  8 7 - 1 4 7  
I n f B r m a t i o n  T e c h n o l o g y  R e s o u r c e s  
1 9 8 5 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  8  p .  
( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  2 0 1 3 )  
S t a t e  L i b r a r y :  1 9 8 5 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  8 7 - 1 4 8  
r e p o r t .  2 5  p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
2 0 1 7 )  
L i e u t e n a n t  G o v e r n o r ' s  O f f i c e  :  1 9 8 5 ,  8 7 - 1 4 9  
P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  2 0 1 5 )  
M u s e u m  C o m m i s s i o n  :  1 9 8 5 ,  P t .  1 :  8 7 - 1 5 0  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 3  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  2 1 5 8 )  
S t a t e  B o a r d  o f  N u r s i n g  f o r  S o u t h  8 7 - 1 5 1  
C a r o l i n a  :  1 9 8 5 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  
r e p o r t .  8  p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
2 0 1 6 )  
5 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. State Auditor, P.O.Box 
11333, 29211 
B8595F 
3.A82 
Treasure 
B8595F 
3.A82 
Vocation 
Rehabili 
B8595F 
3.A82 
Women 
[Audits of state agencies.] 
State Treasurer's Office : 1983-1984, 87-152 
Pt. 1: Auditor's report. 30 p. ; 
1983-1984, Pt. 2: Management letter. 
15 p. (OCLC 6534188) (SDC 1986) 
State Agency of Vocational 87-153 
Rehabilitation : 1983-1984, Pt. 2: 
Management letter. 13 p. (OCLC 
6534188) (SDC 2014) 
Commission on Women : 1985, Pt. 1: 87-154 
Auditor's report. 7 p. ( OCLC 
6534188) (SDC 2083) 
-----· Diyision of General Services, 300 Gervais St., 29201 
B8595G 
2.A36 
B8595G 
2.B51 
B8595G 
2.C47 
B8595G 
2.C53 
B8595G 
2.C53-2 
B8595G 
2.C55-3 
B8595G 
2.C55-3 
1986 
B8595G 
2.C56 
S.C. Department of Agriculture audit 
report. 1986. 17 leaves. (OCLC 
14936973) (SDC 2232) 
State Board for Technical and 
Comprehensive Education audit 
report. 1986. 19 leaves. (OCLC 
14941917) (SDC 2233) 
The Citadel. 1985. 20 leaves. ( OCLC 
14936429) (SDC 2231) 
Clemson University audit report. 1982. 
2 3 p • ( 0 C L C 1 4 9 3 6 4 0 9 ) ( SD C 2 2 3 0 ) 
Clemson University re-certifi~ation 
recommendations. 1984·. 10 leaves. 
(OCLC 14936397) (SDC 2229) 
College of Charleston audit report. 
1984. 36 leaves. (OCLC 14936374) 
(SDC 2228) 
College.of Charleston audit report. 
1986. 73 leaves. (OCLC 14936260) 
( SDC 2227) 
South Carolina Department of 
Corrections audit report. 
p. (OCLC 14941765) (SDC 
1984. 42 
2203) 
87-155 
87-156 
87-157 
87-158 
87-159 
87-160 
87-161 
87-162 
6  
S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  D i y i s i o n  o f  G e n e r a l  
S e r y i c e s ,  3 0 0  G e r v a i s  S t . ,  2 9 2 0 1  
B 8 5 9 5 G  
2 . C 6 4  
B 8 5 9 5 G  
2 . D 3 1  
B 8 5 9 5 G  
2 . E 2 8  
B 8 5 9 5 G  
2 . E 5 8  
B 8 5 9 5 G  
2 . F 5 5  
B 8 5 9 5 G  
2 . F 5 6  
B 8 5 9 5 G  
2 . F 6 1  
B 8 5 9 5 G  
2 . F 6 1  
1 9 8 4  
B 8 5 9 5 G  
2 . F 6 1  
1 9 8 6  
B 8 5 9 5 G  
2 . H 3 1  
B 8 5 9 5 G  
2 . H 3 1  
1 9 8 5  
C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  a u d i t  r e p o r t .  
1 9 8 4 .  3 2  l e a v e s .  ( O C L C  1 4 9 3 6 3 3 0 )  
(  S D C  2 2 2 6 )  
S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  
B l i n d  a u d i t  r e p o r t .  1 9 8 5 .  2 0  l e a v e s .  
( O C L C  1 4 9 3 6 4 4 3 )  ( S D C  2 2 2 5 )  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a u d i t  
r e p o r t .  1 9 8 6 .  3 8  l e a v e s .  ( O C L C  
1 4 9 3 6 2 7 4 )  ( S D C  2 2 2 4 )  
A  s t u d y  o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  h a z a r d o u s  
w a s t e  l a n d  d i s p o s a l  f a c i l i t y  a t  
P i n e w o o d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 6 .  2  v .  
·  ( O C L C  1 4 7 5 8 2 3 2 )  ( S D C  2 0 5 3 )  
F l o r e n c e - D a r l i n g t o n  T e c h n i c a l  C o l l e g e  
a u d i t  r e p o r t .  1 9 8 6 .  1 1  l e a v e s .  ( O C L C  
1 4 9 3 6 5 4 4 )  ( S D C  2 2 2 3 )  
S . C .  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  a u d i t  r e p o r t .  
1 9 8 4 .  1 5  l e a v e s .  ( O C L C  1 4 9 3 6 5 2 5 )  
( S D C  2 2 2 2 )  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  a u d i t  r e p o r t .  
1 9 8 2 .  3 4  p .  ( O C L C  1 4 9 3 7 1 5 0 )  ( S D C  
2 2 2 1 )  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  a u d i t  r e p o r t .  
1 9 8 4 .  2 7  l e a v e s .  ( O C L C  1 4 9 3 7 1 3 4 )  
( S D C  2 2 2 0 )  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  a u d i t  r e p o r t .  
1 9 8 6 .  5  l e a v e s .  ( O C L C  1 4 9 4 2 0 3 5 )  
(  S D C  2 2 0 1 )  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  
a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  a u d i t  
r e p o r t .  1 9 8 3 .  6 3  l e a v e s .  ( O C L C  
1 4 9 3 6 4 7 2 )  ( S D C  2 2 1 9 )  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
C o n t r o l  a u d i t  r e p o r t .  1 9 8 5 .  2 0  
l e a v e s .  ( O C L C  1 4 9 3 6 4 9 9 )  ( S D C  2 2 1 8 )  
8 7 - 1 6 3  
8 7 - 1 6 4  
8 7 - 1 6 5  
8 7 - 1 6 6  
8 7 - 1 6 7  
8 7 - 1 6 8  
8 7 - 1 6 9  
8 7 - 1 7 0  
8 7 - 1 7 1  
8 7 - 1 7 2  
8 7 - 1 7 3  
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STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. Division of General 
Services, 300 Gervais St., 29201 
B8595G 
2.H31-2 
B8595G 
2.H31-2 
1986 
B8595G 
2.H43 
B8595G 
2.H43 
1986 
B8595G 
2.L15 
B8595G 
2.L15 
1984 
B8595G 
2.L15 
1986 
B8595G 
2.M32 
B8595G 
2.M32 
1985 
B8595G 
2.M32 
1986 
B8595G 
2.M35 
B8595G 
2.M35 
1985 
Health and Human Services Finance 
Commission audit report • 1 9 8 4 • 1 3 
leaves. (OCLC 14937026) (SOC 2217) 
Health and Human Services Finance 
Commission audit report. 1986. 25 
1 eaves • ( 0 C L C 1 4 9 37 0 0 4 ) ( SD C 2 21 6 ) 
S.C. Department of Highways and Public 
Transportation audit report. 1984. 8 
leaves. (OCLC 14936347) (SOC 2215) 
Department of Highways and Public 
Transportation audit report. 1986. 9 
leaves. (OCLC 14937042) (SOC 2214) 
Lander College audit report. 1982. 36 
1 eaves • ( 0 C L C 1 4 9 3 7 0 9 1 ) ( SD C 2 21 3 ) 
Lander College audit report. 1984. 6 
leaves. (OCLC 14937075) (SOC 2212) 
Lander College audit report. 1986. 13 
leaves. (OCLC 14937178) (SOC 2211) 
Medical University of South Carolina 
audit report. 1982. 36 p. (OCLC 
14942014) (SOC 2199) 
Medical University of South Carolina 
audit report. 1984. 32 leaves. (OCLC 
14941994) (SOC 2198) -
Medical University of South Carolina 
audit report. 1986. 29 p. (OCLC 
14941979) (SOC 2197) 
South Carolina Department of Mental 
Health audit report. 1983. 58 
leaves. (OCLC 14942149) (SOC 2196) 
Department of Mental Health audit 
report. 1985. 23 leaves. ( OCLC 
14942126) {SOC 2195) 
87-174 
87-175 
87-176 
87-177 
87-178 
87-179 
87-180 
87-181 
87-182 
87-183 
87-184 
87-185 
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S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  D i y i s i o n  o f  G e n e r a l  
S e r v i c e s ,  3 0 0  G e r v a i s  S t . ,  2 9 2 0 1  
B 8 5 9 5 G  
2 . M 3 5 - 2  
B 8 5 9 5 G  
2 . M 3 5 - 2  
1 9 8 6  
B 8 5 9 5 G  
2 . P 1 6  
B 8 5 9 5 G  
2 . P 1 7  
B 8 5 9 5 G  
2 . P 3 6  
B 8 5 9 5 G  
2 . S 2 4  
B 8 5 9 5 G  
2 .  S 5 2  
B 8 5 9 5 G  
2 .  S 5 2  
1 9 8 6  
B 8 5 9 5 G  
2 . S 5 8  
B 8 5 9 5 G  
2 . U 5 4  
B 8 5 9 5 G  
2 . U 5 4  
1 9 8 5  
B 8 5 9 5 G  
2 . V 5 2  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  
R e t a r d a t i o n  a u d i t  r e p o r t .  1 9 8 3 .  5 5  
p .  ( O C L C  1 4 9 4 1 9 6 4 )  ( S D C  2 1 9 4 )  
D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  R e t a r d a t i o n  a u d i t  
r e p o r t .  1 9 8 5 .  2 9  l e a v e s .  ( O C L C  
1 4 9 4 1 9 3 9 )  ( S D C  2 1 9 3 )  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  P a r o l e  a n d  
C o m m u n i t y  C o r r e c t i o n s  a u d i t  r e p o r t .  
1 9 8 4 .  1 7  l e a v e s .  ( O C L C  1 4 9 3 6 2 3 6 )  
( S D C  2 2 1 0 )  
P a t r i o t s  P o i n t  D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t y  
a u d i t  r e p o r t .  1 9 8 3 .  2  l e a v e s .  ( O C L C  
1 4 9 3 6 2 9 3 )  ( S D C  2 2 0 9 )  
S t a t e  P e r s o n n e l  D i v i s i o n  a u d i t  r e p o r t .  
1 9 8 2 .  2 4  l e a v e s .  ( O C L C  1 4 9 3 6 3 1 4 )  
( S D C  2 2 0 8 )  
S c h o o l  d i s t r i c t  o f  G r e e n v i l l e  C o u n t y  
a u d i t  r e p o r t .  1 9 8 4 .  6 8  p .  ( O C L C  
1 4 9 4 2 1 0 7 )  ( S D C  2 1 9 2 )  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  
a u d i t  r e p o r t .  1 9 8 4 .  8  l e a v e s .  ( O C L C  
1 4 9 4 2 0 8 0 )  ( S D C  2 1 9 1 )  
D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  a u d i t  
r e p o r t .  1 9 8 6 .  3 6  p .  ( O C L C  1 4 9 4 2 0 5 3 )  
( S D C  2 1 9 0 )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  a u d i t  
r e p o r t .  1 9 8 5 .  7 1  l e a v e s .  ( O C L C  
1 4 9 3 1 1 0 9 )  ( S D C  2 2 0 7 )  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a u d i t  
r e p o r t .  1 9 8 3 .  6 3  l e a v e s .  ( O C L C  
1 4 9 4 1 8 9 4 )  ( S D C  2 1 8 9 )  
Un~versity o f  S o u t h  C~rolina a u d i t  
r e p o r t .  1 9 8 5 .  2 1  l e a v e s .  ( O C L C  
1 4 9 4 1 8 6 3 )  ( S D C  2 1 8 8 )  
S . C .  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
D e p a r t m e n t  a u d i t  r e p o r t .  1 9 8 5 .  1 5  p .  
( O C L C  1 4 9 4 1 8 3 6 )  ( S D C  2 1 8 7 )  
8 7 - 1 8 6  
8 7 - 1 8 7  
8 7 - 1 8 8  
8 7 - 1 8 9  
8 7 - 1 9 0  
8 7 - 1 9 1  
8 7 - 1 9 2  
8 7 - 1 9 3  
8 7 - 1 9 4  
8 7 - 1 9 5  
8 7 - 1 9 6  
8 7 - 1 9 7  
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STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. Division of General 
Services, 300 Gervais St., 29201 
B8595G 
2.W45 
B8595G 
2.W45-2 
B8595G 
2.W45-3 
B8595G 
2.W45-4 
B8595G 
2.W56 
B8595G 
2.Y58 
Winthrop College audit report. 
55 leaves. (OCLC 14941737) 
2186) 
1984. 
( SDC 
Williamsburg Technical College audit 
report. 1986. 4 leaves. ( OCLC 
14941816) (SDC 2185) 
Wil Lou Gray Opportunity School audit 
report. 1985. 20 leaves. (OCLC 
14942174) (SDC 2184) 
South Carolina Wildlife and Marine 
Resources Department audit report. 
1985. 20 p. (OCLC 14941717) (SDC 
2183) 
South Carolina Workers' Compensation 
Commission audit report. 1986. 19 
leaves. (OCLC 14941787) (SDC 2182) 
Department of Youth Services audit 
report. 1985. 24 p. (OCLC 14941753) 
( SDC 2181 ) 
_____ • Materials Manasement Office 
B8595GMa 
1.986 
B8595GMa 
3.F12 
B8595GMa 
3.H57 
1985-86 
B8595GMa 
3.H57 
1986-87 
Annual report on sole source and 
emergency procurements and trade-in 
sales for the period ••• submitted 
by Materials Management Office, 
Division of General Services. 1986. 
20 p. annual. (OCLC 14757570) (SDC 
2041) 
Facts & figures. 1986. 12 p. (OCLC 
14757734) (SDC 2042) 
South Carolina directory of 
hotel/motel discounts for state 
employees. 1985. 2.5 p. ( OCLC 
14439291) (SDC 1980) 
South Carolina directory of 
hotel/motel discounts for state 
employees. 1986. 35 p. (OCLC 
14439291) (SDC 1981) 
87-198 
87-199 
87-200 
87-201 
87-202 
87-203 
87-204 
87-205 
87-206 
87-207 
1 0  
S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  O f f i c e  o f  I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  
M a n a i e m e n t ,  1 2 0 3  G e r v a i s  S t . ,  2 9 2 0 1  
B 8 5 9 5 I  
2 . A 7 7  
B 8 5 9 5 I  
2 . C 5 5  
B 8 5 9 5 I  
2 . I 5 3  
B 8 5 9 5 I  
2 . I 5 3 - 2  
B 8 5 9 5 I  
2 . I 5 3 - 3  
A  p r e l i m i n a r y  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
p o t e n t i a l  f o r  i m p r o v i n g  s t a t e  
g o v e r n m e n t  e f f i c i e n c y  t h r o u g h  
a u t o m a t e d  t r a n s a c t i o n  t e c h n o l o g y  
p r e p a r e d  f o r  t h e  D i v i s i o n  o f  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  b y  
t h e  I n s t i t u t e  o f  I n f o r m a t i o n  • • •  
1 9 8 5 .  7 9  p .  ( O C L C  1 4 7 5 7 4 2 0 )  ( S D C  
2 0 5 5 )  
C o m p u t e r  a s s i s t e d  i n s t r u c t i o n  Q .  
W h i t f i e l d  A y r e s  ;  p r e p a r e d  f o r  t h e  
D i v i s i o n  o f  I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t  b y  t h e  I n s t i t u t e  o f  
I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t ,  T e c h n o l o g y  
a n d  P o l i c y .  1 9 8 4 .  5 1  p .  ( O C L C  
1 4 7 5 7 9 0 5 )  (  S D C  2 0 5 4 - )  
I n f o r m a t i o n  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  a n d  
e n d  u s e r  c o m p u t i n g  ( I R M / E U C )  
g l o s s a r y  o f  t e r m s  p r e p a r e d  b y  t h e  
D i v i s i o n  o f  I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t  o f  t h e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  
B o a r d  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 8 6 .  1 6  l e a v e s .  ( O C L C  
1 4 7 5 8 0 9 6 )  ( S D C  2 0 5 2 )  
R e p o r t  o n  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  :  a  s t a t e w i d e  s t r a t e g y  
p r e p a r e d  f o r  t h e  O f f i c e  o f  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  b y  
t h e  I n s t i t u t e  o f  I n f o r m a t i o n  
M a n a g e m e n t ,  T e c h n o l o g y  a n d  P o l i c y  ;  
S e n a  H o o s e n a l l y  B l a c k  • • •  [ e t  a l . ] .  
1 9 8 3 .  3 5 5  p .  ( O C L C  1 4 7 5 8 7 3 )  ( S D C  
2 0 3 4 )  .  
R e p o r t  o n  a n  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  
t r a i n i n g  p r o g r a m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
s t a t e  g o v e r n m e n t  :  a  r e c o m m e n d e d  
c o u r s e  o r ·  a c t i o n  p r e p a r e d  f o r  t h e  
D i v i s i o n  o f  I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t  b y  t h e  I n s t i t u t e  o f  
I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  • • •  1 9 8 3 .  7 2  
p .  ( O C L C  1 4 7 5 7 3 7 5 )  ( S D C  2 6 5 1 )  
.  
8 7 - 2 0 8  
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8 7 - 2 1 0  
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STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. Office of Information Resource 
Manaiement, 1203 Gervais St., 29201 
B8595I 
2.I53-4 
B8595I 
2.I54 
B8595I 
2.I56 
B8595I 
2.S71 
B8595I 
2.S71-2 
B8595I 
3.S71 
B8595I 
8.I53 
An information locator system for 
South Carolina : feasibility study 
and implementation strategy prepared 
for the Division of Information 
Resource Management by the Institute 
of Information Management, 
Technology and Policy • • . 1984. 109 
p. (OCLC 14757332) (SDC 2050) 
Report on an initial evaluation of 
productivity benefits achieved from 
SOAPS : progress report 2 prepared 
for the Division of Information 
Resource Management by the Institute 
of Information Management, 
Technology and Policy. 1983. 75 p. 
(OCLC 14757263) (SDC 2049) 
Improving the management of 
information/communications resources 
in South Carolina state government 
through implementation of the IRM 
concept by Ted L. Lightle. 1984. 52 
P• (OCLC 14687087) (SDC 2064) 
Statewide planning for 
telecommunications in South Carolina 
state government by Ted L. Lightle. 
1986. 56 p. (OCLC 14561635) (SDC 
2091) 
Report on the state office automation 
pilot study : progress report 1 
prepared for the Office of 
Information Resource Management by 
the Institute of Information 
Management, Technology and Policy 
William J. Kettinger.· 1983. 77 p. 
(OCLC 14757828) (SDC 2048) 
South Carolina state plan on 
technology (SPOT) ••• annual 
supplement. 1st. ed. 1985. 61 p. 
annual. (OCLC 14439318) (SDC 1979) 
Information resource management and 
end user computing (IRM/EUC) : a 
self-help guide prepared by the 
Division of Information Resource 
Management of the Budget and Control 
Board of the State of South 
Carolina. 1986. 3 leaves. (OCLC 
14686900) (SDC 2063) 
87-213 
87-214 
87-215 
87-216 
87-217 
87-218 
87-219 
1 2  
S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  O f f i c e  o f  I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  
M a n a i e m e n t ,  1 2 0 3  G e r v a i s  S t . ,  2 9 2 0 1  
B 8 5 9 5 I  
8 . M 1 5 - 2  
B 8 5 9 5 I  
8 . S 9 7  
I m p l e m e n t i n g  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  ( I R M )  i n  a  s t a t e  a g e n c y  
a  g u i d e  f o r  c o m m i s s i o n e r s  a n d  s e n i o r  
e x e c u t i v e s  p r e p a r e d  b y  D o n a l d  A .  
M a r c h a n d  a n d  J o h n  C .  K r e s s l e i n .  
1 9 8 5 .  1 4  p .  ( O C L C  1 4 6 8 6 7 6 2 )  ( S O C  
20~2) 
S y s t e m  8 5  :  t e l e p h o n e  u s e r s  g u i d e .  
1 9 8 6 .  1 2  p .  ( O C L C  1 4 7 5 8 1 4 7 )  ( S O C  
2 0 4 7 )  
- - - - - ·  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S  .  .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t  D  t  t a t 1 s t 1 c a l  S e r v i c e s .  
1 0 0 0  
_ _ _ _  e  _ a _ a  C e n t e r  3 3 7  
0  
.  
A s s e m b l y  s t . ,  
2 9 2 0 1  
'  e n n 1 s  B u i l d i n g ,  
B 8 5 9 5 R e s D  
2 .  H 5 8  a  
B 8 5 9 5 R e s D  
2 . S 5 8  
B 8 5 9 5 R e s D  
7 . F 3 5  
P r o f i l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  H o u s e  
D i s t r i c t  1 2 4 .  1 9 8 5 .  4  p .  ( O C L C  
1 4 9 8 8 8 1 8 )  ( S O C  2 2 5 4 )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D a t a  C e n t e r .  
1 9 8 6 .  8  p .  ( O C L C  1 4 9 9 9 3 1 1 )  ( S O C  
2 2 5 0 )  
P r o f i l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f e m a l e s .  
1 9 8 6 .  6 4  p .  ( O C L C  1 4 9 2 6 9 4 2 )  ( S O C  
2 1 5 5 )  
- - - - - ·  G e o l o i i c a l  S u r v e y ,  H a r b i s o n  F o r e s t  R d . ,  
[ B u l 1 e t i n .  i r r e g . ]  
8 7 - 2 2 0  
8 7 - 2 2 1  
8 7 - 2 2 2  
8 7 - 2 2 3  
8 7 - 2 2 4  
B 8 5 9 5 R e s G  
3 . B 8 5  
F i r s t - h a n d  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  8 7 - 2 2 5  
n o .  4 1  
B 8 5 9 5 R e s G  
8 . C 6 3  
C h a r l e s t o n  e a r t h q u a k e  o f  A u g u . s t  3 1 ,  
1 8 8 6 ,  a n d  o t h e r  e a r t h q u a k e  m a t e r i a l s  
:  r e p o r t a  o f  W . J .  M c G e e ,  E a r l e  
S l o a n ,  G a b r i e l  E .  M a n i g a u l t ,  S i m o n  
N e w c o m b ,  a n d  o t h e r s .  1 9 8 6 .  1 1 6  p .  
( O C L C  1 4 9 8 8 8 8 7 )  ( S O C  2 2 5 5 )  
C r e t a c e o u s - t e r t i a r y  s t r a t i g r a p h y  o f  8 7 - 2 2 6  
t h e  u p p e r  e d g e  o f  t h e  c o a s t a l  p l a i n  
b e t w e e n  N o r t h  A u g u s t a  a n d  L e x i n g t o n ,  
S o u t h  C a r o l i n a  :  C a r o l i n a  G e o l o g i c a l  
S o c i e t y  f i e l d  t r i p  g u i d e b o o k ,  
O c t o b e r  1 1 - 1 2 ,  1 9 8 6 .  1 9 8 6 .  8 2  p .  
( O C L C  1 4 8 7 3 5 9 4 )  ( S O C  2 1 3 6 )  
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CHILDREN'S BUREAU OF SOUTH CAROLINA, Suite 225, 1001 Harden St., 
29205 
C4375 
1. 986 
Annual report of the Children's Bureau 
of South Carolina, 1985/86. 19 p. 
annual. (OCLC 9027203) (SDC 2237) 
87-227 
CHILDREN'S FOSTER CARE REVIEW BOARD SYSTEM, Suite 418, 2221 
Devine St., 29205 
C4378 
1.986 
Annual report of the Children's Foster 
Care Review Board System, 1985/86. 
34 p. annual. (OCLC 8216908) (SDC 
2075) 
87-228 
CITADEL, MILITARY COLLEGE OF SOUTH CAROLINA, Charleston 29409 
C4985 
3.P16-2· 
Papers from the ••• Latin American 
Studies Conference. 1985. 48 p. 
(OCLC 14758177) (SDC 2043) 
87-229 
CLEMSON UNIVERSITY. Cooperative Extension Seryiae, Clemson 
29631 
C5935Ex 
3.B85 
no.131 
C5935Ex 
3.C46 
no.463 
1986 
C5935Ex 
3.C46 
no.569 
1986 
C5935Ex 
3.C46 
no.583 
1"986 
C5935Ex 
3.C46 
no.626 
1985 
[Bulletin. irreg.] 
Forestry acre by acre : improving 
low-quality oak-pine woodlands. 
1 9 8 5 • 3 7 p . ( 0 C L C 1 4 56 1 8 8 8 ) ( SD C 
2095) 
[Circular. irreg.] 
87-230 
Small grain production guidelines for 87-231 
South Carolina, 1986-87 prepared by 
D.T. Gooden ••. [et al.]. Rev. 1986. 
37 p. (OCLC 14562129) (SDC 2094) 
South Carolina tobacco grower's guide, 87-232 
1987 prepared by Ben U. Kittrell ••• 
[et al.]. Rev. 1986. 38 p. (OCLC 
1~926980) (SDC 2154) 
Centipedegrass problems prepared by 87-233 
L • C • M i 11 e r • • • [ e t a 1 • ] • Rev • 1 9 8 6 • 
13 p. (OCLC 14999496) (SDC 2249) 
The do's and don'ts of home insulation 87-234 
revised by Barbara J. Griffin. Rev. 
1985. 16 p. (OCLC 14561832) (SDC 
2093) 
1 4  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  C o o p e r a t i y e  E x t e n s i o n  S e r y i g e ,  C l e m s o n  
2 9 6 3 1  
C 5 9 3 5 E x  
3 . H 4 3  
n o . 2 7 0  
C 5 9 3 5 E x  
3 . I 5 3 - 2  
n o .  2 8  
C 5 9 3 5 E x  
3 . I 5 3 - 2  
n o . 2 7  
. C 5 9 3 5 E x  
3 . Y 5 8  
n o . 2 3 2  
[ H E  c i r c u l a r .  i r r e g . ]  
P l a n n i n g  a  w e d d i n g  p r e p a r e d  b y  J u d i t h  8 7 - 2 3 5  
S .  K l i n e  a n d  E m i l y  S .  W i g g i n s .  1 9 8 6 .  
2 4  p .  ( O C L C  1 4 2 6 3 2 0 7 )  ( S D C  1 9 9 7 )  
[ I n f o .  l e a f l e t .  i r r e g . ]  
T h e  A g r i c u l t u r a l  S e r v i c e  L a b o r a t o r y  a t  8 7 - 2 3 6  
C l e m s o n  Univ~rsity. 1 9 8 6 .  8  p .  ( O C L C  
1 4 9 3 6 2 0 3 )  ( S D C  2 2 0 6 )  
B u r n s ,  s c a l d s ,  a n d  f i r s t - a i d .  1 9 8 6 .  4  8 7 - 2 3 7  
p .  ( O C L C  1 4 2 6 1 1 4 6 )  ( S D C  1 9 9 6 )  
E l e c t r i c a l  r e p a i r s  y o u  c a n  d o .  1 9 8 6 ?  8  8 7 - 2 3 8  
p .  ( Y o u  c a n  d o  i t  s e r i e s  ;  H L  2 3 2 . )  
( O C L C  1 4 2 6 1 1 2 8 )  ( S D C  1 9 9 5 )  
S O U T H  C A R O L I N A  C O A S T A L  C O U N C I L ,  1 1 1 6  B a n k e r s  T r u s t  T o w e r ,  2 9 2 0 1  
C 6 3 1 5  
1  •  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o a s t a l  C o u n c i l  :  1 9 8 4 / 8 5 ,  1 1  p .  
1 9 8 5 / 8 6 ,  1 2  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
7 3 3 0 8 9 2 )  ( S D C  2 0 7 4 )  
O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R .  O f f i g e  o f  C r i m i n a l  J u s t i g e  P r o i r a m s ,  
P . O . B o x  1 1 4 5 0 ,  2 9 2 1 1  
C 7 4 6 1 A C  
3 . J 8 8  
J u v e n i l e  j u s t i c e  p l a n .  1 9 8 3 .  1 2 3  p .  
( O C L C  1 4 9 2 6 5 7 7 )  ( S D C  2 2 3 4 )  
C O N F E D E R A T E  R E L I C  R O O M ,  9 2 0  S u m t e r  S t . ,  2 9 2 0 2  
C 7 6 0 3  
1 . 9 8 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o n f e d e r a t e  R e l i c  R o o m  &  M u s e u m ,  
1 9 8 5 / 8 6 .  7  p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 5 4 8 6 3 8 )  
( S D C  2 0 3 1 )  
8 7 - 2 3 9  
8 7 - 2 4 0  
8 7 - 2 4 1  
D E P T .  O F  C O N S U M E R  A F F A I R S ,  2 8 0 1  D e v i n e  S t . ,  2 n d  F l o o r ,  2 9 2 5 0  
C 7 6 6 5  
1 . 9 8 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
C o n s u m e r  A f f a i r s  o f  t h e  S t a t e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 5 / 8 6 .  3 4  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 5 3 0 6 5 7 )  ( S D C  2 2 4 4 )  
8 7 - 2 4 2  
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DEPT. OF CORRECTIONS, P.O.Box 21787, 29221 
C8174 
2.R43-2 
The South Carolina Department of 
Corrections wants you to know your 
rights as a victim or witness. 1986. 
5 p. (OCLC 14989247) (SDC 2256) 
CRIMINAL JUSTICE ACADEMY, 5400 Broad River Rd., 29210 
C8685 
1.986 
Annual report of the South Carolina 
Criminal Justice Academy, 1985/86. 
39 p. annual. (OCLC 4244308) (SDC 
2175) 
STATE DEVELOPMENT BOARD, P.O.Box 927, 29202 
D4925 
1.986 
Annual report of the State Development 
Board, 1985/86. 22 p. annual. (OCLC 
9548610) (SDC 2168) 
OLD EXCHANGE BUILDING COMMISSION, 122 E. Bay St., Charleston 
29401 
E962 
1.986 
Annual report for the Old Exchange 
Building Commission, 1985/86. 7 p. 
annual. (OCLC 11258707) (SOC 2246) 
STATE BOARD OF EDUCATION. Proiram Approyal Standards 
Committee, Room 1006, 1429 Senate St., 29201 
Ed8331 
6.P55 
Policies, procedures and standards for 
the approval of teacher education 
programs in South Carolina. 1986. 43 
p. (OCLC 14999230) (SOC 2248) 
STATE DEPT. OF EDUCATION, 1429 Senate St.,· 29201 
Ed8332 
_2. A87 
Ed8332 
2.E41-2 
Ed8332 
2.G84 
South Carolina authors and matirials 
for elementary and secondary media 
centers prepared by Margaret W. 
Ehrhardt and Mary Frances Griffin. 
1986. 11 leaves. (OCLC 14757302) 
(SDC 2046) 
EIA, year two ; South Carolina's 
Education Improvement Act-- a 
second-year report from Charlie G. 
Williams. 1986. 12 p. (OCLC 
14757791) (SDC 2045) 
Guidelines for school library media 
centers developed by the Task Force 
on School Library Media Centers. 
1986. 4 leaves. (OCLC 14757708) 
(SDC 2044) 
87-243 
87-244 
87-245 
87-246 
87-247 
87-248 
87-249 
87-250 
1 6  
S T A T E  D E P T .  O F  E D U C A T I O N ,  1 4 2 9  S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1  
E d 8 3 3 2  
2 . S 2 4 - 2  
E d 8 3 3 2  
3 . H 1 5  
1 9 8 5 / 8 6  
E d 8 3 3 2  
8 . M 5 5  
1 9 8 6  
E d 8 3 3 2  
8 . S 2 4  
1 9 8 6 / 8 7  
S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l  f a c i l i t i e s  
p l a n n i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  g u i d e .  
1 9 8 2 .  2 1 6  p .  ( O C L C  1 4 9 8 9 1 1 1 )  ( S D C  
2 2 5 7 )  
D a t a  r e p o r t  o n  p r o g r a m s  f o r  t h e  
h a n d i c a p p e d ,  1 9 8 5 / 8 6 .  3 8  p .  a n n u a l .  
( O C L C  2 7 9 3 5 2 6 )  ( S D C  2 0 7 1 )  
M o n i t o r i n g  m a n u a l  f o r  d e t e r m i n i n g  
c o m p l i a n c e  w i t h  P u b l i c  L a w  9 4 - 1 4 2 .  
1 9 8 6 .  3 7  p .  ( O C L C  1 4 4 3 9 3 4 5 )  ( S D C  
2 0 0 9 )  
D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s ,  
1 9 8 6 / 8 7 .  1 5 3  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
3 8 9 6 4 1 9 )  ( S D C  2 0 6 6 )  
- - •  D i y i s i o n  o f  A d m i n i s t r a t i o n  a p d  P l a p p i Q i  
E d 8 3 3 2 A P  
8 . S 3 6  
D i r e c t o r y  o f  s e r v i c e s .  1 9 8 6 / 8 7 .  3 2  p .  
( O C L C  1 4 7 5 8 0 6 5 )  ( S D C  2 0 4 0 )  
- - - - - •  O f f i c e  o f  G e n e r a l  E d  t ·  
S t . ,  2 9 2 0 1  u c a  
1 0 0
'  R o o m  8 0 5 ,  1 4 2 9  S e n a t e  
E d 8 3 3 2 G  
2 . D 3 3  
1 9 8 6  
D e f i n e d  m i n i m u m  p r o g r a m  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a  s c h o o l  d i s t r i c t s .  1 9 8 6 .  1 3 2  
p .  ( O C L C  1 4 6 8 7 0 0 9 )  ( S D C  2 0 6 1 )  
- - - - - ·  O f f i c e  o f  P r o i r a m s  f o r  t h e  H a p d i c  
D r . ,  S u i t e  A - 2 4 ,  2 9
2 1 0  
a p p e d ,  1 0 0  E x e c u t i v e  
E d 8 3 3 2 H  
2 . I 5 7  
I n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  f o r  l e a r n i n g  
d i s a b l e d  s t u d e n t s  e d i t e d  b y  C h a r l i e  
G .  W i l l i a m s ,  R o b e r t  S .  Bia~k, T o n i  
D e C r e a s e .  1 9 8 6 .  7 1  p .  ( O C L C  
1 4 2 6 3 2 6 5 )  ( S D C  1 9 9 4 )  
- - - - - ·  D i y i s i o p  o f  P u b l i c  A c c o u p  .  
R o o m  5 0 7 ,  2 9 2 0 1  t a b
1
l i t y ,  1 4 2 9  S e n a t e  S t . ,  
E d 8 3 3 2 P u  
2 . E 5 6  
E d 8 3 3 2 P u  
3 . E 2 8  
v .  1  ,  n o .  1  
E d 8 3 3 2 P u  
3 . E 2 8  
v .  1  ,  n o .  2  
A  n e w  e r a ,  l e t ' s  w o r k  t o g e t h e r  :  t h e  
E m p l o y m e n t  R e v i t a l i z a t i o n  A c t .  1 9 8 6 .  
4  p .  ( O C L C  1 4 9 2 6 8 0 8 )  ( S D C  2 1 5 3 )  
R e p o r t  c a r d  :  E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  
A c t  n e w s l e t t e r .  1 9 8 4 .  4  p .  ( O C L C  
1 4 7 6 6 9 6 8 )  ( S D C  2 0 2 1 )  
R e p o r t  c a r d  :  E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  
A c t  n e w s l e t t e r .  1 9 8 5 .  4  p .  ( O C L C  
1 4 7 6 6 9 6 8 )  ( S D C  2 0 2 2 )  
8 7 - 2 5 1  
8 7 - 2 5 2  
8 7 - 2 5 3  
8 7 - 2 5 4  
8 7 - 2 5 5  
8 7 - 2 5 6  
8 7 - 2 5 7  
8 7 - 2 5 8  
8 7 - 2 5 9  
8 7 - 2 6 0  
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STATE DEPT. OF EDUCATION. Diyision of Public Accountability, 
1429 Senate St., Room 507, 29201 
Ed8332Pu 
3.E28 
v. 1 , no. 3 
Report card : Education Improvement 
Act newsletter. 1986. 4 p. (OCLC 
14766968) (SDC 2023) 
-----• Office of Research, 1006 Rutledge Building, 1429 
Senate St., 29201 
Ed8332R 
3.S24 
1986 
School districts of South Carolina : 
organization and administration, 
1986. 35 p. irregular. (OCLC 
9259811) (SDC 2180) 
-----· Manasement Information Section 
Ed8332RM 
3.B46 
1986-1992 
Births, projected first grade 
enrollments, high school graduates 
and number entering college for the 
state and counties, 1986-1992. 
(Office of Research report series 
v.1, no.86). 1986. 48 p. annual. 
(OCLC 6467646) (SDC 2025) 
-----· Office of Vocational Education, 1429 Senate St., 
29201 
Ed8332V 
2.I56-2 
Ed8332V 
3.A25 
1987 
Ed8332V 
3.P51-3 
1986 
Implementing competency-based 
vocational education in South 
Carolina. 1986. 23 p. (OCLC 
14263243) (SDC 1993) -
South Carolina administrative 
· provisions for vocational education, 
1987. 99 p. annual. (OCLC 7541851) 
. ( SDC 2079) 
A proud heritage-- key to the future. 
1986. 17 p. annual. (OCLC 14561944) 
(SDC 2090) 
-----· Vocatiopal Curriculum Deyelopmept Sectiop 
Ed8332VCu 
2.P63 
Prevocational education planning, 
implementing, teaching and 
evaluating prepared by E. Cortez 
Moore. 1986. 49 p. (OCLC 14926758) 
(SDC 2152) 
87-261 
87-262 
87-263 
87-264 
87-265 
87-266 
87-267 
1 8  
S T A T E  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N ,  P . O . B o x  5 9 8 7 ,  2 9 2 5 0  
[ L a w s ,  e t c . ]  
E l e 2 5 5  
5 . 9 8 6  
R e g i s t r a t i o n  a n d  e l e c t i o n  l a w s  o f  8 7 - 2 6 8  
E l e 2 5 5  
8 . P 5 5  
1 9 8 6  
E l e 2 5 5  
8 . V 5 7  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 6  :  c a r r y i n g  
s t a t u t e s  t h r o u g h  t h e  1 9 8 6  s e s s i o n  o f  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  1 9 8 6 .  2 4 7  p .  
( O C L C  1 4 9 2 7 0 1 4 )  ( S D C  2 1 5 1 )  
P o l l  m a n a g e r ' s  h a n d b o o k  f o r  
g e n e r a l  e l e c t i o n s ,  1 9 8 6 .  
b i e n n i a l .  ( O C L C  9 3 2 7 6 1 2 )  
2 0 2 6 )  
c o n d u c t  o f  
2 1  p .  
(  S D C  
A  m a n u a l  o f  i n s t r u c t i o n  f o r  v o t e r  
r e g i s t r a t i o n  p r e p a r e d  a n d  
d i s t r i b u t e d  b y  S . C .  S t a t e  E l e c t i o n  
C o m m i s s i o n .  R e v .  1 9 8 6 .  9 2  p .  ( O C L C  
1 4 9 2 6 6 5 5 )  ( S D C  2 1 5 0 )  
E M P L O Y M E N T  S E C U R I T Y  C O M M I S S I O N .  L a b o r  M a r k e t  I n f o r m a t i o n ,  
P . O . B o x  9 9 5 ,  2 9 2 0 2  
E m 7 3 5 M  
2 . H 4 3  
E m 7 3 5 M  
2 . P 5 6  
1 9 8 5  
E m 7 3 5 M  .  
2 . T 6 1 - 3  
1 9 8 6  
E m 7 3 5 M  
3 . P 5 1  
1 9 8 6  
E m 7 3 5 M  
7 . E 2 8  
E m 7 3 5 M  
7 . G 5 8  
H i - t e c h  e m p l o y m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 7 0 - 1 9 8 5 .  1 9 8 6 .  1 6  l e a v e s .  ( A  L a b o r  
m a r k e t  i n f o r m a t i o n  p u b l i c a t i Q n . )  
( O C L C  1 4 9 2 6 7 2 9 )  ( S D C  2 1 4 9 )  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  p o p u l a t i o n  &  l a b o r  
f o r c e  b y  r a c e  a n d  s e x .  1 9 8 5 .  3 3  p .  
( O C L C  1 4 8 7 4 9 7 7 )  ( S D C  2 1 3 5 )  ,  
T r a n s p o r t a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  
p u b l i c  u t i l i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 5 .  1 9 8 6 .  2 0  p .  { O C L C  1 4 5 6 2 0 9 4 )  
{ S D C  2 0 8 9 )  
S o u t h  C a r o l i n a  l a b o r  m a r k e t  r e v i e w ,  
1 9 8 6 .  1  v .  a n n u a l .  ( O C L C  1 1 0 3 4 0 5 0 )  
( S D C  2 0 2 9 )  
E d u c a t i o n  e m p l o y m e n t  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 5 .  1 9 8 6 .  1 7  l e a v e s .  ( A  
L a b o r  m a r k e t  i n f o r m a t i o n  
p u b l i c a t i o n . )  ( O C L C  1 4 9 2 6 8 4 0 )  ( S D C  
2 1 4 8 )  
G o v e r n m e n t  e m p l o y m e n t  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 8 6 .  2 0  l e a v e s .  ( A  L a b o r  
m a r k e t  i n f o r m a t i o n  p u b l i c a t i o n . )  
( O C L C  1 4 9 2 6 8 5 6 )  ( S D C  2 1 4 7 )  
,  
8 7 - 2 6 9  
8 7 - 2 7 0  
8 7 - 2 7 1  
8 7 - 2 7 2  
8 7 - 2 7 3  
8 7 - 2 7 4  
8 7 - 2 7 5  
8 7 - 2 7 6  
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EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION. Labor Market Information, 
P.O.Box 995, 29202 
Em735M 
7.L11 
Em735M 
7.T61 
Em735M 
8.L11 
1986 
1984 South Carolina labor force 
perspective : a detailed look at the 
state's labor force by age, race, 
and sex for each countj. 1985. 67 p. 
(OCLC 14874890) (SDC 2134) 
The Travel, tourism, and entertainment 
industry in South Carolina, 
1975-1985. 1986. 28 p. (A Labor 
market information publication.) 
(OCLC 14926825) (SDC 2146) 
South Carolina labor market 
information directory, 1986. 27 p. 
annual. (OCLC 9126467) (SDC 2028) 
ENERGY OFFICE, 1301 Gervais St., 29201 
En276 
2.A25 
En276 
2.A36 
En276 
2.A36-2 
En276 
2.A44 
An Energy evaluation of administration 
building, Broad River Road, 
Columbia, South Carolina : a 
facility of the South Carolina 
Department of Corrections prepared 
by Stickney-Walker Associates. 1986. 
66 leaves. (OCLC 14874679) (SDC 
2126) 
Energy audit and energy conservation 
analysis for the South Carolina 
Agricultural Laboratory, Columbia, 
South Carolina prepared by W.E. 
Gilbert and Associates. 1986. 61 p. 
(OCLC 14874327) (SDC 2125) 
Energy audit and energy conservation 
analysis for the South Carolina 
Agricultural Laboratory, Columbia, 
South Carolina prepared by W.E. 
Gilbert and Associates. Expanded ed. 
1986. 93 p. (OCLC 14874294) (SDC 
2124) 
An Energy evaluation of Aiken Youth 
Correction Center, Aiken, South 
Carolina : a facility of the South 
Carolina Department of Corrections 
prepared by Stickney-Walker 
Associates. 1986. 36 leaves. (OCLC 
14874639) (SDC 2123) 
87-277 
87-278 
87-279 
87-281 
87-282 
87-283 
. .  
2 0  
E N E R G Y  O F F I C E ,  1 3 0 1  G e r v a i s  S t . ,  2 9 2 0 1  
E n 2 7 6  
2 . A 6 2  
E n 2 7 6  
2 . A 6 2 - 2  
E n 2 7 6  
2 . C 5 5  
E n 2 7 6  
2 . C 5 6  
E n 2 7 6  
2 . E 5 3  
E n 2 7 6  
2 . F 4 8  
E n 2 7 6  
2 . F 4 8 - 2  
E n 2 7 6  
2 . K 4 6  
E n e r g y  a u d i t  a n d  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  
a n a l y s i s  f o r  t h e  S . C .  A r c h i v e s ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  p r e p a r e d  b y  
W . E .  G i l b e r t  a n d  A s s o c i a t e s .  1 9 8 6 .  
6 8  p .  ( O C L C  1 4 8 7 4 0 4 2 )  ( S O C  2 1 2 2 )  
E n e r g y  a u d i t  a n d  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  
a n a l y s i s  f o r  t h e  S . C .  A r c h i v e s ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  p r e p a r e d  b y  
W . E .  G i l b e r t  a n d  A s s o c i a t e s .  
E x p a n d e d  e d .  1 9 8 6 .  1 1 8  p .  ( O C L C  
1 4 8 7 4 0 2 0 )  ( S O C  2 1 2 1 )  
T e c h n i c a l  a n a l y s i s  s t u d y  f o r  t h e  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  C h a r l e s t o n ,  
S . C .  b y  H e e r y  E n e r g y  C o n s u l t a n t s ,  
I n c .  1 9 8 6 .  3  v .  ( O C L C  1 4 8 7 4 8 5 7 )  
( S O C  2 1 2 0 )  
E x e c u t i v e  s u m m a r y  o f  t h e  e n e r g y  
e v a l u a t i o n s  f o r  f a c i l i t i e s  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  
C o r r e c t i o n s  p r e p a r e d  b y  
S t i c k n e y - W a l k e r  A s s o c i a t e s .  1 9 8 6 .  2 8  
l e a v e s .  ( O C L C  1 4 8 7 4 4 9 7 )  ( S O C  2 1 1 9 )  
E n e r g y  a u d i t  a n d  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  
a n a l y s i s  e x e c u t i v e  s u m m a r y  p r e p a r e d  
b y  W . E .  G i l b e r t  a n d  A s s o c i a t e s .  
1 9 8 6 .  1 4  l e a v e s .  ( O C L C  1 4 8 7 4 1 4 3 )  
( S O C  2 1 1 8 )  
E n e r g y  a u d i t  a n d  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  
a n a l y s i s  f o r  t h e  F i v e  P o i n t s  
B u i l d i n g ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
p r e p a r e d  b y  W . E .  G i l b e r t  a n d  
A s s o c i a t e s .  1 9 8 6 .  7 1  p .  ( O C L C  
1 4 8 7 4 4 2 9 )  (SD~ 2 1 1 7 )  
E n e r g y  a u d i t  a n d  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  
a n a l y s i s  f o r  t h e  F i v e  P o i n t s  
B u i l d i n g ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
p r e p a r e d  b y  W . E .  G i l b e r t  a n d  
A s s o c i a t e s .  E x p a n d e d  e d .  1 9 8 6 .  1 1 8  
p .  ( O C L C  1 4 8 7 4 4 0 8 )  · ( S O C  2 1 1 6 )  
A n  E n e r g y  e v a l u a t i o n  o f  K i r k l a n d  
C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n ,  C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a  :  a  f a c i l i t y  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  
C o r r e c t i o n s  p r e p a r e d  b y  
S t i c k n e y - W a l k e r  A s s o c i a t e s .  1 9 8 6 .  9 8  
l e a v e s .  ( O C L C  1 4 8 7 4 6 0 5 )  ( S O C  2 1 1 5 )  
8 7 - 2 8 4  
8 7 - 2 8 5  
8 7 - 2 8 6  
8 7 - 2 8 7  
8 7 - 2 8 8  
8 7 - 2 8 9  
8 7 - 2 9 0  
8 7 - 2 9 1  
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ENERGY OFFICE, 1301 Gervais St., 29201 
En276 
2.L18 
En276 
2.L18-2 
En276 
2.L41 
En276 
2.L41-2 
En276 
2.M42 
En276 
2.M42-2 
En276 
2.N56 
En276 
2.N56-2 
An Energy evaluation of State of South 
Carolina Law Enforcement Division 
executive summary prepared by 
Stickney-Walker Associates. 1986. 10 
leaves. (OCLC 14874783) (SDC 2114) 
An Energy evaluation of State of South 
Carolina Law Enforcement Division 
prepared by Stickney-Walker 
Associates. 1986. 65, 15 leaves. 
(OCLC 14874811) (SDC 2113) 
Energy audit and energy conservation 
analysis for S.C. State Library 
building, Columbia, South Carolina 
prepared by W.E. Gilbert and 
Associates. 1986. 62 p. ( OCLC 
14874260). (SDC 2112) 
Energy audit and energy conservatiqn 
analysis for S.C. State Library 
building, Columbia, South Carolina 
prepared by W.E. Gilbert and 
Associates. Expanded ed. 1986. 108 
p. (OCLC 14874226) (SDC 2111) 
Energy audit and energy conservation 
analysis for the Middleton Complex, 
Columbia, South Carolina prepared by 
W.E. Gilbert and Associates. 1986. 
110 p. (OCLC 14874077) (SDC 2110) 
Energy audit and energy conservation 
analysis for the Middleton Complex, 
Columbia, South Carolina prepared by 
W.E. Gilbert and Associates. 1986. 
222 p. (OCLC 14874062) (SDC 2109) 
Energy audit and energy conservation 
analysis for the North Tower 
Building, Columbia, South Carolina 
prepared by W.E. Gilbert and 
Associates. 1986. 77 p. ( OCLC 
14874202) (SDC 2108) 
Energ·y audit and energy conservation 
analysis for the North Tower 
Building, Columbia, South Carolina 
prepared by W.E. Gilbert and 
Associates. Expanded ed. 1986. 127 
p. (OCLC 14874175) (SDC 2107) 
87-292 
87-293 
87-294 
87-295 
87-296 
87-297 
87-298 
87-299 
2 2  
E N E R G Y  O F F I C E ,  1 3 0 1  G e r v a i s  S t . ,  2 9 2 0 1  
E n 2 7 6  
2 . 0 6 1  
E n 2 7 6  
2 . 0 6 1 - 2  
E n 2 7 6  
2 . P 3 6  
E n 2 7 6  
2 . R 8 7  
E n 2 7 6  
2 . R 8 7 - 2  
E n 2 7 6  
2 .  S 4 5  
E n 2 7 6  
2 .  S 4 5 - 2 '  
A n  E n e r g y  e v a l u a t i o n  o f  t h e  c o u n t y  o f  
O r a n g e b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a  :  
i n c l u d i n g  A r e a  D e v e l o p m e n t  C e n t e r ,  
C o u r t h o u s e ,  H u m a n  R e s o u r c e s  C e n t e r ,  
L a w  E n f o r c e m e n t  C e n t e r ,  L i b r a r y  :  
e x e c u t i v e  s u m m a r y  p r e p a r e d  b y  
S t i c k n e y - W a l k e r  A s s o c .  1 9 8 6 .  2 6  
l e a v e s .  ( O C L C  1 4 8 7 4 7 2 0 )  ( S D C  2 1 0 6 )  
A n  E n e r g y  e v a l u a t i o n  o f  t h e  c o u n t y  o f  
O r a n g e b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a  :  
i n c l u d i n g  A r e a  D e v e l o p m e n t  C e n t e r ,  
C o u r t h o u s e ,  H u m a n  R e s o u r c e s  C e n t e r ,  
L a w  E n f o r c e m e n t  C e n t e r ,  L i b r a r y  
p r e p a r e d  b y  S t i c k n e y - W a l k e r  
A s s o c i a t e s .  1 9 8 6 .  9 6  l e a v e s .  ( O C L C  
1 4 8 7 4 7 4 8 )  ( S D C  2 1 0 5 )  
A n  E n e r g y  e v a l u a t i o n  o f  P e r r y  
C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n ,  P e l z e r ,  
S o u t h  C a r o l i n a  :  a  f a c i l i t y  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  
C o r r e c t i o n s  p r e p a r e d  b y  
S t i c k n e y - W a l k e r  A s s o c i a t e s .  1 9 8 6 .  6 6  
l e a v e s .  ( O C L C  1 4 8 7 4 5 6 6 )  ( S D C  2 1 0 4 )  
Ene~gy a u d i t  a n d  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  
a n a l y s i s  f o r  t h e  R u t l e d g e  B u i l d i n g ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  p r e p a r e d  b y  
W . E .  G i l b e r t  a n d  A s s o c i a t e s .  1 9 8 6 .  
8 8  p .  ( O C L C  1 4 8 7 4 0 0 7 )  ( S D C  2 1 0 3 )  
E n e r g y  a u d i t  a n d  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  
a n a l y s i s  f o r  t h e  R u t l e d g e  B u i l d i n g ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  p r e p a r e d  b y  
W . E .  G i l b e r t  a n d  A s s o c i a t e s .  
E x p a n d e d  e d .  1 9 8 6 .  1 4 2  p .  ( O C L C  
1 4 8 7 3 9 7 7 )  ( S D C  2 1 0 2 )  
E n e r g y  a u d i t  a n d  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  
a n a l y s i s  f o r  t h e  S i m s / A y c o c k  
B u i l d i n g ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
p r e p a r e d  b y  W . E .  G i l b e r t  a n d  
A s s o c i a t e s .  1 9 8 6 .  9 8  p .  ( O C L C  
1 4 8 7 4 1 0 3 )  ( S D C  2 1 0 1 )  
E n e r g y  a u d i t  a n d  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  
a n a l y s i s  f o r  t h e  S i m s / A y c o c k  
B u i l d i n g ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
p r e p a r e d  b y  W . E .  G i l b e r t  a n d  
A s s o c i a t e s .  E x p a n d e d  e d .  1 9 8 6 .  1 7 0  
p .  ( O C L C  1 4 8 7 4 1 2 2 )  ( S D C  2 1 0 0 )  
8 7 - 3 0 0  
8 7 - 3 0 1  
8 7 - 3 0 2  
8 7 - 3 0 3  
8 7 - 3 0 4  
8 7 - 3 0 5  
8 7 - 3 0 6  
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ENERGY OFFICE, 1301 Gervais St., 29201 
En276 
2.S86 
En276 
2.S86-2 
En276 
2.W17 
En276 
2.W45 
En276 
3.E53 
1986 
En276 
8.!52 
Energy audit and energy conservation 
analysis for the South Carolina 
Supreme Court building, Columbia, 
South Carolina prepared by W.E. 
Gilbert and Associates. 1986. 57 p. 
(OCLC 14874391) (SDC 2099) 
Energy audit and energy conservation 
analysis for the South Carolina 
Supreme Court building, Columbia, 
South Carolina prepared by W.E. 
Gilbert and Associates. Expanded ed. 
1986. 95 p. (OCLC 14874366) (SDC 
2098) 
An Energy evaluation of Watkins 
Pre-release Center, Columbia, South 
Carolina : a facility of the South 
Carolina Department of Corrections 
prepa~ed by Stickney-Walker 
Associates. 1986. 46 leaves. (OCLC 
14874532) (SDC 2097) 
Technical analysis study for the South 
Carolina Wildlife and Marine 
Resources Center, Charleston, S.C. 
by Heery Energy Consultants. 1986. 3 
v. (OCLC 14988976) (SDC 2258) 
South Carolina energy use profile. 
1986. 56 p. (OCLC 14758038) (SDC 
2039) 
Industrial cogeneration in South 
Carolina : your plant's potential. 
1982. 1 v. (OCLC 14562189) (SDC 
2088) 
ST. BD. OF REGISTRATION FOR PROF. ENGINEERS, 2221 Devine 
St.,Suite 404, Drawer 50408, 29250 
En335 
8.046-2 
1986/87 
Directory of the South Carolina State 
Board of Registration for 
Professional Engineers and Land 
Surveyors, 1986/87. 248 p. (OCLC 
1071266~) (SDC 2070) 
87-307 
87-308 
87-309 
87-310 
87-311 
87-312 
87-313 
. .  
2 4  
S T A T E  E T H I C S  C O M M I S S I O N ,  S u i t e  9 3 0 ,  1 1 2 2  L a d y  S t . ,  2 9 2 0 1  
E t 3 7 5  
1 . 9 8 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  E t h i c s  C o m m i s s i o n ,  1 9 8 5 / 8 6 .  
1 3 8  p .  a n n u a l .  ( O C L C  4 0 1 6 0 3 9 )  ( S D C  
2 0 7 2 )  
B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S ,  P . O . B o x  1 1 1 9 4 ,  2 9 2 1 1  
F 4 9 0 5  
1 . 9 8 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s  o f  t h e  S t a t e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 5 / 8 6 .  1 0 4  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  7 4 9 3 7 5 7 )  ( S D C  2 0 7 3 )  
F L O R E N C E - D A R L I N G T O N  T E C H N I C A L  C O L L E G E ,  P . O . D r a w e r  F - 8 0 0 0 ,  
F l o r e n c e  2 9 5 0 1  
F 6 6 2 5  
2 .  0 6 3 .  
F 6 6 2 5  
3 . C 1 7  
1 9 8 6 / 8 7  
O p e n i n g  t h e  d o o r s  t o  t h e  f u t u r e .  1 9 8 6 .  
1 6  p .  ( O C L C  1 4 7 5 7 6 3 1 )  ( S D C  2 0 3 8 )  
C a t a l o g  o f  t h e  F l o r e n c e - D a r l i n g t o n  
T e c h n i c a l  C o l l e g e ,  1 9 8 6 / 8 7 .  2 7 3  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 7 4 5 5 7 8 )  ( S D C  2 0 6 8 )  
O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R ,  P . O . B o x  1 1 4 5 0 ,  2 9 2 1 1  
G 7 4 6 1  
2 . A 7 7  
G 7 4 6 1  
2 . I 5 6  
G 7 4 6 1  
2 . R 3 5  
A s s e s s m e n t  o f  e d u c a t i o n a l  r e f o r m  
i s s u e s  f o r  d i s c u s i o n  [ s i c ]  i n  t h e  
p o l i c y  w o r k s h o p .  1 9 8 6 .  4  p .  ( O C L C  
1 4 9 8 9 9 7 4 )  ( S D C  2 2 5 9 )  
T h e  i m p a c t  o f  r e c e n t  e d u c a t i o n a l  
r e f o r m s  o n  m i n o r i t y  a n d  a l l  l o w  
a c h i e v i n g  s t u d e n t s  a n d  o n  m i n o r i t y  
a n d  a l l  h i g h  a c h i e v i n g  s t u d e n t s .  
1 9 8 6 .  3 0  l e a v e s .  ( O C L C  1 4 9 9 0 0 2 4 )  
( S D C  2 2 6 0 )  
P l a n  f o r  t h e  r e m o v a l  o f  j u v e n i l e s  f r o m  
a d u l t  j a i l s .  1 9 8 3 .  4 3  p .  ( O C L C  
1 4 9 8 6 1 8 1 )  ( S D C  2 2 5 2 )  
- - - - - •  G o v e r n o r ' s .  C o m ,  o n  C r i  
W e  J u s t i c e ,  C r i m e  &  P a l i n g ,  
G 7 4 6 1 A C  
2 . M 8 5  
G 7 4 6 1 A C  
2 . R 3 2  
.  
S o u t h  C a r o l i n a  1 9 8 5  m u l t i - y e a r  
j u v e n i l e  j u s t i c e  a n d  delinquenc~ 
p r e v e n t i o n  a c t i o n  p l a n  p r e p a r e d  b y  
O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r ,  D i v i s i o n  o f  
P u b l i c  S a f e t y  P r o g r a m s ,  O f f i c e  o f  
C r i m i n a l  J u s t i c e .  1 9 8 5 .  1 8 0  l e a v e s .  
( O C L C  1 4 9 9 0 0 9 9 )  ( S D C  2 2 6 1 )  
R e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  
C o m m i t t e e  o n  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  C r i m e  
a n d  D e l i n q u e n c y  f o r  r e d u c i n g  
b e d s p a c e  d e m a n d s  o n  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  C o r r e c t i o n s .  1 9 8 0 .  6 9  l e a v e s .  
( O C L C  1 0 2 9 8 4 6 5 )  ( S D C  2 0 8 5 )  
8 7 - 3 1 4  
8 7 - 3 1 5  
8 7 - 3 1 6  
8 7 - 3 1 7  
8 7 - 3 1 8  
.  8 7 - 3 1 9  
8 7 - 3 2 0  
8 7 - 3 2 1  
8 7 - 3 2 2  
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OFFICE OF THE GOVERNOR. Governor's Com. on Crim. Justige, 
Crime & Deling., P.O.Box 11450, 29211 
G7461AC 
7.C64 
1982 
G7461AC 
7.C64 
1985 
Do you know about crime in South 
Carolina. 1982. 72 p. (OCLC 9288750) 
(SDC 2133) 
Do you know about crime in South 
Carolina. 1985. 76 p. (OCLC 
14873923) (SDC 2131) 
-----• Diyisiop of Eperiy Poligy, 1205 Pendleton St., 29201 
G7461E 
2.F83-2 
G7461E 
2.S85 
G7461E 
2.U73 
Fuel ethanol and South Carolina : a 
feasibility assessment. 1980. 2 v. 
(OCLC 9821819) (SDC 2084) 
Sunspaces for South Carolina : 
principles and construction of a 
passive solar greenhouse. 1986. 48 
p. (OCLC 14562166) (SDC 2087) 
User's manual, how to conserve energy 
in motels, hotels and restaurants. 
1981. 79 p. (OCLC 14686694) (SDC 
2060) 
-----• Diyisiop of Edugatiop, P.O.Box 11450, 29211 
G7461Ed 
2.E28 
G7461Ed 
2.I56 
G7461Ed 
2.S58 
G7461Ed 
9.T17 
G7461Ed 
9.T17-2 
Education Improvement Act : financial 
analysis. 1985. 14 leaves. (OCLC 
14990041) (SDC 2262) 
Improvements in elementary and 
secondary schools provide new 
foundation for occupational training 
and economic development. 1985. 6 
leaves. (OCLC 14989993) (SDC 2263) 
South Carolina, we're changing minds 
and turning heads. 1985. 16 p. (OCLC 
14757992) (SDC 2037) 
Task Force on Readiness to Meet the 
New Standards : first hearing. 1985 •. 
1 v. (OCLC 14990082) (SDC 2264) 
Task Force. on Readiness to Meet the 
New Standards : second hearing. 
1985. 1 v. (OCLC 14990069) (SDC 
2265) 
87-323 
87-324 
87-325 
87-326 
87-327 
87-328 
87-329 
87-330 
87-331 
87-332 
2 6  
O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R .  D i y i s i p n  p f  E d u a a t i p n ,  P . O . B o x  
1 1 4 5 0 ,  2 9 2 1 1  
G 7 4 6 1 E d  
9 . T 1 7 - 3  
T a s k  F o r c e  o n  R e a d i n e s s  t o  M e e t  t h e  
N e w  S t a n d a r d s  :  f i n a l  h e a r i n g .  1 9 8 5 .  
1  v .  ( O C L C  1 4 9 8 9 9 4 7 )  ( S D C  2 2 6 6 )  
- - - - - ·  D i y i s i p n  o f  H e a l t h  d  H  
S t . ,  2 9 2 0 1  a n u m a n  S e r y i g e s ,  1 2 0 5  P e n d l e t o n  
G 7 4 6 1 H  
2 . I 5 5  
G 7 4 6 1 H  
2 . I 5 5 - 2  
G 7 4 6 1 H  
2 . P 6 5  
I n f o r m a t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  d o c u m e n t .  
1 9 8 4 .  9 5  l e a v e s .  ( O C L C  1 4 3 6 3 7 8 2 )  
( S D C  1 9 8 4 )  
I n f o r m a t i o n  d o c u m e n t  o n  h e a l t h  a n d  
h u m a n  s e r v i c e s  n e e d s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 8 2 .  1  v .  ( O C L C  1 4 4 3 9 0 7 5 )  
( S D C  2 0 0 8 )  
F i n a l  r e p o r t  f o r  p r o j e c t  t o  d e s i g n  a  
s y s t e m  o f  c a r e  f o r  p r o f o u n d l y  
m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 4 .  2 3 8  l e a v e s .  
( O C L C  1 4 4 3 9 0 5 2 )  ( S D C  2 0 0 6 )  
- - - - - - ·  D e y e l p p m e n t a l  D i s a b i l i t i e s  C p u n g i l  
G 7 4 6 1 H D  
1 . 9 8 4  
G 7 4 6 1 H D  
2 . C 5 5 - 2  
G 7 4 6 1 H D  
2 . D 3 8  
1 9 8 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e v e l o p m e n t a l  D i s a b i l i t i e s  C o u n c i l ,  
1 9 8 3 / 8 4 .  3 0  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
9 7 4 5 5 5 4 )  ( S D C  2 0 6 9 )  
C o m m u n i t y  a n d  F a m i l y  L i v i n g  A m e n d m e n t s  
s . 8 7 3  a n d  H . R . 2 9 0 2  T a s k  F o r c e  r e p o r t  
p r e p a r e d  b y  C F L A  T a s k  F o r c e  s t a r r .  
1 9 8 6 .  4 8  p .  ( O C L C  1 4 8 7 3 8 0 3 )  ( S D C  
2 1 3 0 )  
D e v e l o p m e n t a l  d i s a b i l i t i e s  t h r e e  y e a r  
s t a t e  p l a n ,  1 9 8 7 - 1 9 8 9 ,  S t a t e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  s u b m i t t e d  b y  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  D e v e l o p m e n t a l  
D i s a b i l i t i e s  C o u n c i l .  1 9 8 6 .  2 3 1  p  • .  
( O C L C  1 4 8 7 3 8 7 7 )  ( S D C  2 1 2 9 )  
- - - - - ·  H i i h w a y  S a f e t y  P r o i r a m  
G 7 4 6 1 H i  
3 . H 4 3  
1 9 8 5  
S o u t h  C a r o l i n a  h i g h w a y  s a f e t y  p l a n ,  
1 9 8 5 / 8 6 .  1 9 8 5 .  1 0 9  p .  a n n u a l . ·  ( O C L C  
5 2 0 5 7 9 1 )  ( S D C  2 1 3 9 )  
8 7 - 3 3 3  
8 7 - 3 3 4  
8 7 - 3 3 5  
8 7 - 3 3 6  
8 7 - 3 3 7  
8 7 - 3 3 8  
8 7 - 3 3 9  
8 7 - 3 4 0  
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OFFICE OF THE GOVERNOR. Diyision of Public Safety Proirams, 
1205 Pendleton St., 29202 
G7461P 
2.C64 
G7461P 
2.S13 
G7461P 
2.S13-2 
G7461P 
3.G61 
G7461P 
3.G61 
1986 
---• Diyision 
Crisis in criminal 
for responsible 
the 106th South 
Assembly. 1985. 
14926610) (SDC 
justice : a time 
action : message to 
Carolina General 
19 leaves. (OCLC 
2145) 
South Carolina safety belt study : 
executive report. 1986. 12 leaves. 
(OCLC 14989133) (SDC 2267) 
South Carolina safety belt study : 
S.C. Governors Office of Highway 
Safety. 1986. 1 v. (OCLC 14989088) 
(SDC 2268) 
South Carolina's ••• JJDP formula 
grant application. 1984. 18 p. (OCLC 
14989001) (SDC 2269) 
South Carolina's ••• JJDP formula 
grant application. 1986. 19 p. (OCLC 
14989001) (SDC 2270) 
of Volunteer Seryiges, P.O.Box 11450, 29211 
87-341 
87-342 
87-343 
87-344 
87-345 
G7461V 
7.C55 
I care : volunteer contributions to 87-346 
G7461V 
8.V55-2 
state government. 1986. 13 p. (OCLC 
14874831) (SDC 2128) 
I care : volunteer management training 
program resource manual prepared by 
Suzanne Lew is. 2nd ed. 198 6. 125 
leaves. (OCLC 14561590) (SOC 2086) 
---· Goyernor' s Task Forge on the Ar-ts 
G7463Ar 
2.R36 
Report to the Governor and the General 
Assembly of the Governor's Task 
Force on the Arts. 1983. 1 leaves. 
(OCLC 14758018) (SDC 2036) 
---· Diyision of Health and Human Seryiges. Children's 
Case Resolution Commission, 1205 Pendleton St., 29201 
G7463Ca 
6.C44 
Children's Case Resolution Committee : 
policies and procedures. 1983. 133 
p. (OCLC 14268424) (SDC 1989) 
87-347 
87-348 
87-349" 
2 8  
O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R .  C h i l d r e n ' s  C o o r d i n a t i o n  C a b i n e t ,  
P . O . B o x  1 1 4 5 0 ,  2 9 2 1 1  
G 7 4 6 3 C h i l  
1 . 9 8 6  
G 7 4 6 3 C h i l  
2 . C 4 4  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C h i l d r e n ' s  
C o o r d i n a t i n g  C a b i n e t ,  1 9 8 5 / 8 6 .  7 8  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  1 3 6 3 9 6 8 8 )  ( S D C  2 0 6 7 )  
C h i l d r e n  w h o  a r e  t h e  v i c t i m s  o f  a b u s e  
a n d  n e g l e c t .  1 9 8 4 .  2 1 3  l e a v e s .  ( O C L C  
1 4 9 9 0 0 5 1 )  ( S D C  2 2 7 1 )  
_ _  •  S t a t e  M a p p i n i  A d y i s o r y  C o m m i t t e e  
G 7 4 6 3 M a p  
1 . 9 8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  M a p p i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  
1 9 8 5 .  1  v .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 6 5 9 2 6 5 )  
( S D C  2 0 2 7 )  
- - - - - •  G o y e r n o r ' s  S t a t e  w  t  L  
P e n d l e t o n  S t . ,  2 9 2 0 1  a  e r a w  R e y i e w  C o m m i t t e e ,  1 2 0 5  
G 7 4 6 3 W a  
2 . R 3 6  
R e p o r t  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s .  1 9 8 2 .  3 2  
l e a v e s .  ( O C L C  1 4 2 6 8 5 1 1 )  ( S D C  1 9 9 0 )  
- - - - - ·  G o v e r n o r ' s  Y o u t h  A d  ·  
2 9 2 1 1 y
1
s o r y  C o u n c i l ,  P . O . B o x  1 1 4 5 0 ,  
G 7 4 6 3 Y  
1 . 9 8 5  
G 7 4 6 3 Y  
1 . 9 8 6  
A n n u a l  r e p o r t  p r e s e n t e d  t o  • • •  
G o v e r n o r ,  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
p r e p a r e d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  • • •  
G o v e r n o r ' s  Y o u t h  A d v i s o r y  C o u n c i l .  
1 9 8 5 .  6 5  p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 1 0 2 3 3 3 )  
( S D C  2 0 2 0 )  
· A n n u a l  r e p o r t  p r e s e n t e d  t o  • • •  
G o v e r n o r ,  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
p r e p a r e d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  • . •  
Governor~s Y o u t h - A d v i s o r y  C o u n c i l .  
1 9 8 6 .  6 0  p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 1 0 2 3 3 3 )  
( S D C  2 0 1 9 )  
8 7 - 3 5 0  
8 7 - 3 5 1  
8 7 - 3 5 2  
8 7 - 3 5 3  
8 7 - 3 5 4  
8 7 - 3 5 5  
D E P T .  O F  H E A L T H  A N D  E N V I R O N M E N T A L  C O N T R O L ,  2 6 0 0  B u l l  S t . ,  2 9 2 0 1  
H 3 4 9 6  
6 . R 3 3  
n o . 6 1 -
8 6 . 1  
S t a n d a r d s  o f  p e r f o r m a n c e  f o r  a s b e s t o s  
r e m o v a l  o p e r a t i o n s  :  r e g u l a t i o n  
n o . 6 1 - 8 6 . 1 .  1 9 8 6 ?  3 3  p .  ( O C L C  
1 4 2 6 3 1 8 1 )  ( S D C  1 9 7 4 )  
_ _  •  D i y i s i o n  o f  C h r o n i g  D i s e a s e  
H 3 4 9 6 C h r  
2 . F 5 5  
F o o d  f o r  l i f e  :  S o u t h  C a r o l i n a  
n u t r i t i o n  s u r v e y ,  1 9 8 2  :  m a j o r  
f i n d i n g s .  1 9 8 6 .  1 4  p .  ( O C L C  
1 3 1 1 6 6 8 8 )  ( S D C  2 0 0 5 )  
8 7 - 3 5 6  
8 7 - 3 5 7  
29 
DEPT. OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL. Diyision of Chronic 
Disease, 2600 Bull St., 29201 
H3496Cbr 
2.F55-2 
Food for life supplement : South 
Carolina nutrition survey, 1982 
findings : detailed tables by 
race-sex, age, education, income, 
weight status. 1986. 26 p. (OCLC 
14439027) (SDC 2004) 
STATEWIDE HEALTH COORDINATING COUNCIL, 2600 Bull St., 29201 
H4344 
3.P51-2 
1986 
v.2 
South Carolina state plan, 1986, ~.1 
Health status & systems ; v.2 : 
Medical facilities. 2 v. annual. 
(OCLC 5920006) (SDC 1982) 
87-358 
87-359 
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION, 1333 Main St., Suite 650, 29201 
H5373 
2.P51-3 
H5373 
3.I58 
1986 
South Carolina plan for equity and 
equal opportunity in the public 
institutions of higher education, 
1986-1987 and beyond. 1985. 39 p. 
(OCLC 14202492) (SDC 1991) 
An inventory of academic degree 
programs in South Carolina, 1986. 
165 p. annual. (OCLC 4728873) (SDC 
2179) 
87-360 
87-361 
HIGHER EDUCATION TUITION GRANTS COMMITTEE, P.O.Box 11638, 29201 
H5377 
1.986 
Annual report of the South Carolina 
Higher Education Tuition Grants 
Committee, 1985/86. 20 p. annual. 
(OCLC 4550586) (SDC 2077) 
87-362 
DEPT. OF HIGHWAYS AND PUBLIC TRANSPORTAtiO., P.O.Box 191, 29202 
H5386 
2.H43-2 
H5386 
2.P54 
1980 
Highways and you : answers to your 
questions about public hearings, 
right of way acquistion and 
relocation assistance. 1984. 30 p. 
(OCLC 14926507) (SDC 2143) 
Point system for traffic law 
violators. Rev. 1980. 6 p. (OCLC 
14926475) (SDC 2142) 
-----• Motor Vehicle Diyision, P.O.Box 1498, 29216 
H5386M 
2.V34 
South Carolina 1986 vehicle license 
plates. 1986. 4 p. (OCLC 14926875) 
(SDC 2157) 
87-363 
87-364 
87-365 
3 0  
D E P T .  O F  H I G H W A Y S  A N D  P U B L I C  T R A N S P O R T A T I O N .  M o t o r  V e h i a l e  
D i y i s i o n ,  P . O . B o x  1 4 9 8 ,  2 9 2 1 6  
H 5 3 8 6 M  
8 . L 4 1  
S o u t h  C a r o l i n a  n o t i c e  o f  r e q u i r e m e n t  
f o r  l i a b i l i t y  i n s u r a n c e  
v e r i f i c a t i o n ,  f o r m  F R - 1 0  :  
i n s t r u c t i o n  m a n u a l  f o r  l a w  
e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s .  R e v .  1 9 8 3 .  1 8  
p .  ( O C L C  1 4 9 2 6 6 9 5 )  ( S D C  2 1 4 1 )  
S T A T E  H O U S I N G  A U T H O R I T Y ,  1 7 1 0  G e r v a i s  S t . ,  S u i t e  5 4 0 ,  2 9 2 0 1  
H 8 1 7 4  
1 . 9 8 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  H o u s i n g  A u t h o r i t y ,  1 9 8 5 / 8 6 .  4 7  
p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 2 0 2 5 0 9 1 )  ( S D C  
2 2 4 3 )  
S T A T E  H U M A N  A F F A I R S  C O M M I S S I O N ,  2 6 1 1  F o r e s t  D r . ,  S u i t e  2 0 0 ,  
2 9 2 1 1  
H 8 8 0 8  
1 . 9 8 6  
A n n u a l  r e p o r t  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
H u m a n  A f f a i r s  C o m m i s s i o n ,  1 9 8 5 / 8 6 .  
6 9  p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 5 6 5 4 6 7 )  ( S D C  
2 1 6 9 )  
D E P T .  O F  I N S U R A N C E ,  P . O . B o x  4 0 6 7 ,  2 9 2 4 0  
I n 7 5  
1 . 9 8 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
I n s u r a n c e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 5 / 8 6 .  3 1 4  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
7 3 6 5 0 8 1 )  ( S D C  2 2 3 6 )  
8 7 - 3 6 6  
8 7 - 3 6 7  
8 7 - 3 6 8  
8 7 - 3 6 9  
L A N D  R E S O U R C E S  C O _ N S E R V A T I O N  C O M M I S S I O N ,  2 2 2 1  D e v i n e  S t .  ,  2 9 2 0 5  
L 2 2 9 5  
1  •  9 8 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
L a n d  R e s o u r c e s  C o n s e r v a t i o n  
C o m m i s s i o n ,  1 9 8 5 / 8 6 .  9 7  p .  a n n u a l .  
( O C L C  2 6 0 5 7 6 ! )  ( S D C  2 2 4 5 )  
S T A T E  L I B R A R Y ,  P . O . B o x  1 1 4 6 9 ,  2 9 2 1 1  
L 6 1 6 5  
1 . 9 8 6  
L 6 1 6 5  
3 . P 8 1  
1 9 8 6  
L 6 1 6 5  
8 . C 4 3 7  
1 9 8 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y ,  1 9 8 5 / 8 6 .  6 0  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  1 9 5 5 4 5 8 )  ( S D C  2 1 7 0 )  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r y  a n n u a l  
s t a t i s t i c a l  s u m m a r y ,  1 9 8 6 .  3 4  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  7 2 4 3 5 4 5 )  ( S D C  2 1 7 8 )  
E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  C l e a r i n g h o u s e  
c a t a l o g  :  a  l i s t i n g  o f  a u d i o v i s u a l  
r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  o n  t o p i c s  r e l a t i n g  t o  e a r l y  
c h i l d h o o d  d e v e l o p m e n t  a n d  e d u c a t i o n .  
2 n d  e d .  1 9 8 6 .  3 4  p .  ( O C L C  1 4 9 8 9 2 6 9 )  
( S D C  2 2 7 2 )  
8 7 - 3 7 0  
8 7 - 3 7 1  
8 7 - 3 7 2  
8 7 - 3 7 3  
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FRANCIS MARION COLLEGE, P.O.Box F7500, Florence 29501 
M3385 
1 • 986 
Report of Francis Marion College by 
the State College Board of Trustees 
to the General Assembly, 1985/86. 18 
p. annual. (OCLC 9565259) (SDC 
2171) 
-----· Office of Business and Finance 
M3385B 
7.F12 
Francis Marion College fact book, 
1985-1986. 1986. 111 p. (OCLC 
14989366) (SDC 2273) 
MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA, 171 Ashley Ave., 
Charleston 29425 
M4685 
2. S63 
What's so special about specialized 
health care? 1986. 12 p. (Occasional 
papers ; [no.2].·) (OCLC 14687363) 
(SDC 2059) 
STATE DEPT. OF MENTAL HEALTH, P.O.Box 485, 29202 
M5283 
1.986 
M5283 
7.T63 
Annual report of the South Carolina 
Department of Mental Health, 
1985/86. 221 p. annual. (OCLC 
5826765} (SDC 2238) 
Trend graphs. 1 986. 13 leaves. ( OCLC 
14757942) (SDC 2035) 
MUSEUM COMMISSION, P.O.Box 11296, 29211 
M9725· 
1. 986 
Annual report of the South Carolina 
Museum Commission, 1985/86. 50 p. 
annual. (OCLC 4261940) (SDC 2240) 
STATE BOARD OF NURSING FOR SOUTH CAROLINA, 1777 St. Julian 
Place, Suite 102, 29204 
N9384 
2.E82 
1985 
N9384 
2.R35 
The South Carolina plan for nursing 
education, 1985-1995 prepared by the 
Statewide Master Planning Committee 
on Nursing Education. 1985. 1 v. 
(OCLC 14989219) (SDC 2274) 
Remembering ·the past : State Board of 
Nursing for S.C., 50th anniversary, 
1935-1985. 1985? 90 leaves. (OCLC 
14263157) (SDC 1992) 
87-374 
87-375 
87-376 
87-377 
87-378 
87-379 
87-380 
87-381 
3 2  
D E P T .  O F  P A R K S ,  R E C R E A T I O N  A N D  T O U R I S M ,  1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t . ,  
S u i t e  1 1 0 ,  2 9 2 0 1  
P 2 3 7 5  
2 . P 1 6  
T e c h n i c a l  r e p o r t ,  1 9 8 4  :  r e c r e a t i o n  &  
p a r t i c i p a t i o n  s t u d y ,  S . C .  D e p a r t m e n t  
o f  P a r k s  R e c r e a t i o n  &  T o u r i s m .  1 9 8 4 .  
2 0 1  l e a v e s .  ( O C L C  1 4 9 8 8 8 6 5 )  ( S D C  
2 2 7 5 )  
- - - - - •  E n s i n e e r i n s  a n d  P l a n n i  .  .  .  
S t . ,  2 9 2 0 1  _ n s  D
1
v
1 8 1 0 0
•  1 2 0 5  P e n d l e t o n  
P 2 3 7 5 E  
2 . D 3 5  
P 2 3 7 5 E  
2 . 0 8 7  
P 2 3 7 5 E  
2 . 0 8 7 - 2  
P 2 3 7 5 E  
2 . 0 8 7 - 3  
P 2 3 j 5 E  
2 . R 3 2  
T e c h n i c a l  r e p o r t  :  S . C .  r e c r e a t i o n  
d e m a n d  m o d e l ,  S . C .  D e p t .  o f  P a r k s ,  
R e c r e a t i o n ,  a n d  T o u r i s m .  1 9 8 5 .  1 0 6  
l e a v e s .  ( O C L C  1 4 9 8 8 8 3 4 )  ( S D C  2 2 7 6 )  
O u t d o o r  r e c r e a t i o n  :  a  p l a n  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 5 .  1 9 8 5 .  1 2 3  p .  ( O C L C  
1 4 5 1 0 3 5 6 )  ( S D C  2 2 7 7 )  
A c t i o n  p l a n  f o r  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 6 .  9  p .  
( O C L C  1 4 9 8 8 7 7 4 )  ( S D C  2 2 7 8 )  
E x e c u t i v e  s u m m a r y ,  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  
:  a  p l a n  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 5 .  
1 9 8 5 .  1 2  p .  ( O C L C  1 4 9 8 8 7 9 6 )  ( S D C  
2 2 7 9 )  
H i g h l i g h t s  :  a  s t u d y  o f  r e c r e a t i o n a l  
c h o i c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 6 .  8  
p .  ( O C L C  1 4 9 8 8 7 4 1 )  ( S D C  2 2 8 0 )  
8 7 - 3 8 2  
8 7 - 3 8 3  
8 7 - 3 8 4  
8 7 - 3 8 5  
8 7 - 3 8 6  
8 7 - 3 8 7  
. D E P A R T M E N T  O F  P A R O L E  A N D  C O M M U N I T Y  C O R R E C T I O N S ,  P . O . B o x  5 0 6 6 6 ,  
2 9 2 5 0  
P 9 4 0 5  
1  •  9 8 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p t .  o f  P a r o l e  a n d  C o m m u n i t y  
C o r r e c t i o n s ,  1 9 8 5 / 8 6 .  3 5  p .  a n n u a l .  
( O C L C  1 2 0 2 0 7 5 4 )  ( S D C  2 2 4 7 )  
P U B L I C  S E R V I C E  C O M M I S S I O N ,  1 1 1  D o c t o r s  C i r c l e ,  2 9 2 1 1  
P 9 6 0 6  
2 . R 1 4  
s u p . 9 8 5  
S o u t h  C a r o l i n a  r a i l  p l a n  :  1 9 8 5  
s u p p l e m e n t .  1 9 8 5 .  6 5  l e a v e s .  ( O C L C  
1 4 9 8 9 0 6 3 )  ( S D C  2 2 8 1 )  
8 7 - 3 8 8  
8 7 - 3 8 9  
P U B L I C  R A I L W A Y S  C O M M I S S I O N ,  5 4 0  E a s t  B a y  S t . ,  C h a r l e s t o n  2 9 4 0 2  
R 1 3 2 5  
1 . 9 8 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
P u b l i c  R a i l w a y s  C o m m i s s i o n ,  1 9 8 5 / 8 6 .  
1 3  p .  a n n u a l .  ( O C L C  2 7 9 1 2 2 6 )  ( S D C  
2 2 4 2 )  
8 7 - 3 9 0  
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RESIDENTIAL HOME BUILDERS COMMISSION, 2221 Devine St., Suite 
312, 29205 
R3115 
8.R57 
1986/87 
Roster of licensed residential home 
builders in the state of South 
Carolina, 1986/87. 203 p. annual. 
(OCLC 5933715) (SDC 2030) 
SECOND INJURY FUND, 1777 St. Julian Place, 29204 
Se245 
1.986 
Annual report of the South Carolina 
Second Injury Fund to the General 
Assembly, 1985/86. 24 p. annual. 
(OCLC 9480782) (SDC 2167) 
SECRETARY OF STATE, P.O.Box 11350, 29211 
Se25 
1.986 
Report of the Secretary of State to 
the General Assembly of South 
Carolina for the fiscal year, 
1985/86. 3 p. annual. (OCLC 9911846) 
(SDC 2033) 
TAX COMMISSION, P.O.Box 125, 29214 
T1995 
1.985 
Annual report of the South Carolina 
Tax Commission to the Governor and 
General Assembly, 1984/85. 117 p. 
annual. (OCLC 1240393)- .C"SDC 2078) 
87-391 
87-392 
87-393 
87-394 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA. Institute of Infer. Man .• Tegh. 
and Poligy, 29208 
Un35BI 
2.L52 
Un35BI 
2.P36 
Un35BI 
2. S32 
The South Carolina local government 
survey of the use of computer and 
communications technology. 1983. 73 
p. (OCLC 11087578) (SDC 2003) 
Report on personal computers in state 
government. 1984. 110 p. (OCLC 
11646076) (SDC 2002) 
Report on security, contingency 
planning and auditing : the need for 
safeguarding the computer resources 
of South Carolina state government. 
1983. 81 p. (OCLC 11673810) (SDC 
2001) 
_____ • Library Processini Center, 29208 
Un35LiP 
1. 986 
Annual report of the director, Library 
Processing Center and librarians of 
the university campus system. 1986. 
51 p. annual. (OCLC 14989319) (SDC 
2282) 
87-395 
87-396 
87-397 
87-398 
3 4  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  C o a s t a l  C a r o l i n a  C o l l e i e .  K i m b e l  
L i b r a r y ,  R o u t e  6 ,  B o x  2 7 5 ,  C o n w a y  2 9 5 2 6  
U n 3 5 3 L  
1 . 9 8 6  
R e p o r t  o f  t h e  d i r e c t o r  o f  K i m b e l  
L i b r a r y ,  U S C - C o a s t a l  C a r o l i n a  
C o l l e g e ,  1 9 8 5 / 8 6 .  3 0  p .  a n n u a l .  
( O C L C  1 3 7 5 4 0 6 1 )  ( S D C  2 1 7 7 )  
8 7 - 3 9 9  
D E P T .  O F  V E T E R A N a  A F F A I R S ,  1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t . ,  R o o m  2 2 7 ,  2 9 2 0 1  
V 6 4 1 3  
1 . 9 8 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  A f f a i r s ,  
1 9 8 5 / 8 6 .  1 3  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
2 3 2 8 9 5 5 )  ( S D C  2 0 3 2 )  
8 7 - 4 0 0  
S T A T E  C O U N C I L  O N  V O C A T I O N A L  &  T E C H N I C A L  E D U C A T I O N ,  2 2 2 1  D e v i n e  
S t . ,  S u i t e  4 2 0 ,  2 9 2 0 5  
V 8 5 1 3  
1 . 9 8 6  
V 8 5 1 3  
3 . R 3 6  
n o . 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  a n d  T e c h n i c a l  
E d u c a t i o n ,  1 9 8 5 / 8 6 .  2 8  p .  a n n u a l .  
( O C L C  1 3 5 4 6 4 9 7 )  ( S D C  2 2 4 1 )  
M e e t i n g  f u t u r e  c h a l l e n g e s  i n  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  :  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a c t i o n .  1 9 8 6 .  2 2  
l e a v e s .  ( A  S t u d y  o f  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  ;  r e p o r t  n o .  7 . )  ( O C L C  
1 4 3 6 3 7 6 3 )  ( S D G .  1 9 8 5 )  
8 7 - 4 0 1  
8 7 - 4 0 2  
V O C A T I O N A L  R E H A B I L I T A T I O N  D E P T . ,  P . O . B o x  1 5 ,  W e s t  C o l u m b i a  2 9 1 1 1  
V 8 5 1 5  
3 . B 6 3  
1 9 8 5  
B r e a k t h r o u g h ,  1 9 8 5 .  2 0  p .  a n n u a l .  
( O C L C  7 9 3 6 5 0 9 )  ( S D C  1 9 8 3 )  
~ATER R E S O U R C E S  C O M M I S S I O N .  S t a t e  C l i m a t o l o i v  O f f i c e , ·  
P . O . B o x  4 4 4 0 ,  2 9 2 4 0  
[ C l i m a t e  r e p o r t .  i r r e g . ]  
8 7 - 4 0 3  
W 2 9 1 7 C  
3 . C 5 4  
n o . G 2 6  
H u r r i c a n e s  a f f e c t i n g  S o u t h  C a r o l i n a  b y  8 7 - 4 0 4  
J o h n  c .  P u r v i s ,  W e s  T y l e r ,  S c o t t  
S i d l o w .  1 9 8 6 .  1 9  l e a v e s .  ( O C L C  
·  1 4 9 8 8 9 4 5 )  ( S D C  2 2 8 3 )  
W I L D L I F E  A N D  M A R I N E  R E S O U R C E S  D E P T . ,  P . O . B o x  1 6 7 ,  2 9 2 0 2  
W 6 4 6 3  
1 . 9 8 6  
W 6 4 6 3  
2 . I 5 6  
R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  
a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t ,  
1 9 8 5 / 8 6 .  8 8  p .  a n n u a l .  ( O C L C  
3 1 6 2 9 3 7 )  ( S D C  2 1 7 3 )  
I m p a c t s  o f  a  m e c h a n i c a l  h a r v e s t e r  o n  
i n t e r t i d a l  o y s t e r  c o m m u n i t i e s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  :  f i n a l  r e p o r t  
p r e p a r e d  b y  J o h n  J .  M a n z i  • • •  [ e t  
a l . ] .  1 9 8 5 .  1 3  l e a v e s .  ( O C L C  
1 1 7 5 0 0 1 4 )  ( S D C  2 0 5 8 )  
8 7 - 4 0 5  
8 7 - 4 0 6  
35 
WILDLIFE AND MARINE RESOURCES DEPT. Marine Resources Center, 
P.O.Box 12559, Charleston 29412 
[Technical report. irreg.] 
W6463M 
3.T32 
no.62 
A Review and analysis of commercial 87-407 
shrimp trawling in the sounds and 
bays of South Carolina. 1985. 51 p. 
(OCLC 13130700) (SOC 1999) 
COMMISSION ON WOMEN, 2221 Devine St., Room 408, 29205 
W8425 
1.986 
Annual report of the South Carolina 
Commission on Women, 1985/86. 10 p. 
annual. (OCLC 7638999) (SOC 2172) 
WORKERS' COMPENSATION COMMISSION, 1612 Marion St., 29202 
W9267 
4.W56 
Worker's comp works for you. 
p. (OCLC 14873947) (SOC 
1986. 4 
2127) 
87-408 
87-409 
I N D E X  
J u l y  - D e c e m b e r ,  1 9 8 6  
1 6 m m  f i l m  c o l l e c t i o n  o f  i n d e p e n d e n t  s h o r t s  8 7 - 1 3  
1 9 8 4  S o u t h  C a r o l i n a  l a b o r  f o r c e  p e r s p e c t i v e  :  a  d e t a i l e d  
l o o k  a t  t h e  s t a t e ' s  l a b o r  f o r c e  b y  a g e ,  r a c e ,  a n d  s e x  
f o r  e a c h  c o u n t y  8 7 - 2 7 7  
1 9 8 5  c h i l d  h e a l t h  p r o p o s a l s  8 7 - 6 6  
1 9 8 5  S C O R P  8 7 - 3 8 -
A b r a m c z y k ,  L o i s  W .  ( L o i s  W r i g h t ) ,  1 9 4 2 - 8 7 - 8 0  
A B U S E D  C H I L D R E N - - S . C .  8 7 - 3 5 1  
A C C O U N T A N T S - - L E G A L  S T A T U S ,  L A W S ,  E T C . - - S . C .  8 7 - 1 2 5  
A C C O U N T A N T S - - S . C .  8 7 - 2  
A C C O U N T A N T S - - S . C . - - P R O F E S S I O N A L  E T H I C S  8 7 - 1 2 5  
A c c o u n t i n g  f o r  h u n g e r  :  h u n g e r  a n d  n u t r i t i o n  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  8 7 - 1 2 3  
A c t i o n  p l a n  f o r  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a  8 7 - 3 8 5  
A d a m s ,  D o n  8 7 - 1 -
A d m i n i s t r a t i v e  p r o v i s i o n s  f o r  v o c a t i o n a l - t e c h n i c a l  
e d u c a t i o n  8 7 - 2 6 5  
A E  ( S o u t h  C a r o l i n a  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ) .  
n o . 4 3 9 .  8 7 - 6  
A F F I R M A T I V E  A C T I O N  P R O G R A M S - - S . C .  8 7 - 3 6 8  
A F R O - A M E R I C A N S - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 7 - 2 7 2  
A G E D - - C A R E  A N D  H Y G I E N E - - S . C .  8 7 - 1 1 8  
A G E D - - S . C .  8 7 - 6 7  
A G R I C U L T U R A L  L A B O R A T O R I E S - - S . C .  8 7 - 2 3 6  
A g r i c u l t u r a l  S e r v i c e  L a b o r a t o r y  a t  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
A I K E N  Y O U T H  C O R R E C T I O N  C E N T E R - - E N E R G Y  
C O N S U M P T I O N - - E V A L U A T I O N  8 7 - 2 8 3  
A I K E N  Y O U T H  C O R R E C T I O N  C E N T E R - - E N E R G Y  
C O N S U M P T I O N - - E V A L U A T I O N  8 7 - 2 8 7  
A i r  p o l l u t i o n  m e a s u r e m e n t s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A i r  
Q u a l i t y  S u r v e i l l a n c e  N e t w o r k , .  1 9 8 5  8 7 - 8 5  
A I R  Q U A L I T Y  M A N A G E M E N T - - S . C .  8 7 - 8 5  
A I R - - P O L L U T I O N - - S . C . - - M E A S U R E M E N T  8 7 - 8 5  
A L C O H O L  A S  F U E L - - S . C .  8 7 - 3 2 5  
A L C O H O L I S M  A N D  CRIME-~s.c. 8 7 - 1 2 9  
A L C O H O L I S M - - S . C .  8 7 - 1 2 8  
8 7 - 2 3 6  
A l t e r n a t i v e  m o d e l s  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o n t i n u u m  o f  c a r e  
t r e a t m e n t  s y s t e m  f o r  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  c h i l d r e n  a n d  
y o u t h  8 7 - 7 8  
A n a l y s i s  o f  s a l e  p r i c e s  a t  t h e  C l e m s o n  b u l l  t e s t  s t a t i o n ,  
1 9 8 0 - 8 4  8 7 - 1 2 6  
A n n u a l  r e p o r t  8 7 - 8 3  
A n n u a l  r e p o r t  f o r  t h e  O l d  E x c h a n g e  B u i l d i n g  C o m m i s s i o n ,  
1 9 8 5 / 8 6  8 7 - 2 4 6  
A n n u a l  r e p o r t  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  H u m a n  A f f a i r s  
C o m m i s s i o n ,  1 9 8 5 / 8 6  8 7 - 3 6 8  
A n n u a l  r e p o r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  
A f f a i r s ,  1 9 8 5 / 8 6  8 7 - 4 0 0  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 5 / 8 6  8 7 - 2 2 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C h i l d r e n ' s  C o o r d i n a t i n g  C a b i n e t ,  
1 9 8 5 / 8 6  8 7 - 3 5 0  
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Annual report or the Children's Foster Care Review Board 
System, 1985/86 87-228 
Annual report or the Comptroller General, 1985, [v.2] 87-41 
Annual report or the Department or Archives and History, 
1984/85 87-8 
Annual report of the Department of Consumer Affairs of 
the State of South Carolina, 1985/86 87-242 
Annual report of the Department of Insurance of South 
Carolina, 1985/86 87-369 
Annual report or the director, Library Processing Center 
and librarians or the university campus system 87-398 
Annual report or the Joint Legislative Committee on 
Aging, 1986 87-118 
Annual report of the Judicial Department of South 
Carolina, 1985 87-97 
Annual report or the South Carolina Coastal Council 87-239 
Annual report of the South Carolina Commission for the 
Blind, 1985/86 87-132 
Annual report or the South Carolina Commission on Women, 
1985/86 87-408 
Annual report of the South Carolina Confederate Relic 
Room & Museum, 1985/86 87-241 
Annual report or the South Carolina Council on Vocational 
and Technical Education, 1985/86 87-401 
Annual report of the South Carolina Criminal Justice 
Academy, 1985/86 87-244 
Annual report or the South Carolina Department or Mental 
Health, 1985/86 81-311 
Annual.~eport of the South Carol~na Dept. of Parole and 
Community Corrections, 1985/86 87-388 
Annual report of the South Carolina Developmental 
Disabilities Council, 1983/84 87-337 · 
Annual report of the South Carolina Higher Education 
Tuition Grants Committee, 1985/86 87-362 
Annual report or the South Carolina Land Resources 
Conservation Commission, 1985/86 87-370 
Annual report of the South Carolina Legislative Audit 
Council, 1985/86 87-119 
Annual report of the South Carolina Museum Commission, 
1985/86 87-379 
Annual report of the South Carolina Public Railways 
Commission, 1985/86 87-390 
Annual report of the South Carolina Second Injury Fund to 
the General Assembly, 1985/86 87-392 
Annual report of the South Carolina State Ethics 
Commission, 1985/86 87-314 
Annual report of the South Carolina State Housing 
· Authority, 1985/86 87-367 
Annual report of the South Carolina State Library, 1985/86 87-371 
Annual report of the South Carolina State Mapping 
Advisory Committee, 1985 87-352 
Annual report of the South Carolina Tax Commission to the 
Governor and General Assembly, 1984/85 87-394 
Annual report of the State Board of Financial 
Institutions of the State of South Carolina, 1985/86 87-315 
- 3 8 -
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s ,  
1 9 8 4 / 8 5  8 7 - 1 1 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d ,  1 9 8 5 / 8 6  8 7 - 2 4 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s  
F i n a n c e  C o m m i s s i o n ,  1 9 8 4 / 8 5  8 7 - 9 4  
A n n u a l  r e p o r t  o f  W i n t h r o p  C o l l e g e ,  1 9 8 4 / 8 5  8 7 - 1 1 6  
A n n u a l  r e p o r t  o n  s o l e  s o u r c e  a n d  e m e r g e n c y  p r o c u r e m e n t s  
a n d  t r a d e - i n  s a l e s  f o r  t h e  p e r i o d  8 7 - 2 0 '  
A n n u a l  r e p o r t  p r e s e n t e d  t o  • • •  G o v e r n o r ,  S t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  8 7 - 3 5 '  
A n n u a l  r e p o r t  p r e s e n t e d  t o  
C a r o l i n a  8 7 - 3 5 5  
. . .  
G o v e r n o r ,  S t a t e  o f  S o u t h  
A n n u a l  r e p o r t ,  e x p e n d i t u r e s  f r o m  a p p r o v e d  a c c o u n t s  :  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  a n d  s p e c i a l  s e r v i c e s  f o r  b o t h  
h o u s e s  8 7 - 1 2 4  
A R C H I V E S - - S . C .  8 7 - 8  
A r i z o n a .  S t a t e  D e p t .  o f  E d u c a t i o n .  M a r k e t i n g  a n d  
D i s t r i b u t i v e  E d u c a t i o n  8 7 - 5 1  
A R T  A N D  S T A T E - - S . C .  8 7 - 1 1  
A r t  t o  g o  :  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  t o u r i n g  
p r o g r a m s ,  1 9 8 6 / 8 7  8 7 - 1 1  
A r t i s t  s e l e c t i o n  p r o c e s s  8 7 - 1 0  
A R T I S T S - - S . C . - - S E L E C T I O N  A N D  A P P O I N T M E N T  8 7 - 1 0  
A R T S - - S . C .  8 7 - 1 1  
A R T S - - S . C .  8 7 - 3 4 8  
A R T S - - S . C . - - M A N A G E M E N T - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 7 - 1 4  
A S B E S T O S - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  8 7 - 3 5 6  
A s s e s s m e n t  o f  e d u c a t i o n a l  r e f o r m  :  ~ssues f o r  d i s c u s i o n  
[ s i c ]  i n  t h e  p o l i c y  w o r k s h o p  8 7 - 3 1 8  
A s s e s s m e n t  o f  t h e  p o t e n t i a l  f o r  i m p r o v i n g  s t a t e  
g o v e r n m e n t  e f f i c i e n c y  t h r o u g h  a u t o m a t e d  t r a n s a c t i o n  
t e c h n o l o g y  8 7 - 2 0 8  
A t l a s  o r  max~mum e n v e l o p e  o r  h i g h  w a t e r  f o r  h u r r i c a n e s  
a f f e c t i n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  c o a s t  8 7 - 3  
A U C T I O N E E R S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 7 - 1 5  
A U C T I O N S - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  8 7 - 1 5  
A u d i t s  o f  s t a t e  · a g e n c i e s .  
A d j u t a n t  G e n e r a l .  8 7 - 1 3 3  
A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n .  8 7 - 1 7  
A r t s  C o m m i s s i o n .  8 7 - 2 0  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  f o r  R e v i e w  o f  F o s t e r  C a r e  o f  C h i l d r e n .  
B o a r d  o f  E x a m i n e r s  i n  O p t o m e t r y .  8 7 - 2 9  
B o a r d  o f  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s .  87-1~0 
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  8 7 - 2 2  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  Dept~ o f  S t u d e n t  a n d  F a c u l t y  H o u s i n g .  
C o a s t a l  C o u n c i l .  8 7 - 2 3  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n .  8 7 - 1 3 6  
C o m m i s s i o n  o f  A p p e l l a t e  D e f e n s e .  8 7 - 1 3 -
C o m m i s s i o n  o n  A l c o h o l  · a n d  D r u g  A b u s e .  8 7 - 1 8  
C o m m i s s i o n  o n  H u m a n  A f f a i r s .  8 7 - 2 6  
C o m m i s s i o n  o n  W o m e n .  8 7 - 1 5 4  
D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y .  8 7 - 1 9  
D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s .  8 7 - 1 3 8  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l .  8 7 - 1 4 2  
D e p a r t m e n t  o f  I n s u r a n c e .  8 7 - 1 4 5  
8 7 - 1 1 1 1  
8 7 - 1 3 7  
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Audits of state agencies. 
Department of Labor. 87-27 
Dept. of Parks, Recreation and Tourism. 
Land Resources Conservation Commission. 
Law Enforcement Division. 87-146 
Lieutenant Governor's Office. 87-149 
Museum Commission. 87-150 
87-30 
87-28 
Office of Legislative Printing and Information Technology Re 
Parole and Community Corrections Board. 87-31 
School for the Deaf and the Blind. 87-139 
State Agency of Vocational Rehabilitation. 87-153 
State Board of Architectural Examiners. 87-135 
State Board of Nursing for South Carolina. 87-151 
State Budget and Control Board. 87-21 
State College. 87-32 
State Commission on Higher Education. 
State Guard. 87-25 
State Housing Authority. 
State Library. 87-1~8 
87-144 
87-143 
State of South Carolina Schedule of Federal Land Payments. 
State Treasurer's Office. 87-152 
87-24 
State Treasurer's Office. S.C. Pooled Investment Fund. 87-33 
Water Resources Commission. 87-34 
Wildlife and Marine Resources Department. 87-35 
AUTHORS, AMERICAN--S.C.--DIRECTORIES 87-12 
AUTOMOBILE LICENSE PLATES--S.C. 87-365 
AUTOMOBILES--LICENSES--S.C. 87-365 
AUTOMOBILES--S.C.--SEAT BELTS 87-342 
AUTOMOBILES--S.C.--SEAT BELTS 87-343 
Ayres, Q. Whitfield 87-209 
Ayres, Q. Whitfield 87-395 
Backflow prevention seminar 87-93 
BANKS AND BANKING--S.C. 87-315_ 
BASIC EDUCATION--UNITED STATES--CONGRESSES 
BASIC EDUCATION--UNITED STATES--CONGRESSES 
BASIC EDUCATION--UNITED STATES--CONGRESSES 
Bearden, Charles H. 87-407 
87-331 
87-332 
87-333 
Benson, Robert T. (Robert Tidd), 1934- 87-54. 
Births, projected first grade enrollments, high school 
graduates and number entering college for the state and 
counties, 1986-1992 87-263 
Black, Robert S. 87-257 
BLIND--REHABILITATION--S.C. 
BLIND--S.C. 87-132 
87-1-32 
Block grant: community services 87-11 
Blume, Catherine N. 87-129 
BOATS AND BOATING--S.C.--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
Bogan, Eve 87-69 
Bogan, Eve 87-73 
Bogan, Eve 87-74 
BONDS--S.C. 87-16 
Breakthrough, 1985 87-403 
BUDGET--LAW AND LEGISLATION--S.C. 87-42 
BUILDING AND LOAN ASSOCIATIONS--S.C. 87-315 
87-115 
Building on experience : creative initiatives for the new 
generation of older South Carolinians 87-67 
- 4 0 -
B U I L D I N G  T R A D E S - - L I C E N S E S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 7 - 3 9 1  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 2 8 0  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 2 8 1  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 2 8 2  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 2 8 4  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 2 8 5  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 2 8 6  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 2 8 8  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 2 8 9  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 2 9 0  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 2 9 4  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 2 9 5  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 2 9 6  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 2 9 7  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 2 9 8  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 2 9 9  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 3 0 3  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 3 0 4  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 3 0 5  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 3 0 6  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 3 0 7  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 3 0 8  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 3 0 9  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 7 - 3 1 0  
B u l l e t i n  ( C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  
S e r v i c e ) .  
n o . 1 3 1 .  8 7 - 2 3 0  
B u l l e t i n  ( S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  
S t a t i o n ) .  
n o . 6 5 5 .  8 7 - 4  
B u l l e t i n  ( S o u t h  C a r o l i n a  G e o l o g i c a l  S u r v e y ) .  
n o . 4 1 .  8 7 - 2 2 5  
B u l l e t i n  o f  t h e  M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 6 - 1 9 8 8  8 7 - 1 0 6  .  
B U L L S - - M A R K E T I N G - - S T A T I S T I C S  8 7 - 1 2 6  
B u r l e s o n ,  C a l  8 7 - 2 5 6  
B u r n e t t ,  M e l a n i e  8 7 - 3 4 9  
B u r n e t t ,  M e l a n i e  8 7 - 6 4  
B u r n e t t ,  M e l a n i e  8 7 - 8 2  
B u r n s ,  s c a l d s ,  a n d  f i r s t - a i d  8 7 - 2 3 7  
C a l e n d a r  o f  s t a t e  a c t i v i t i e s  8 7 - 4 5  
C A M P A I G N  F U N D S - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - P E R I O D I C A L S  8 7 - 3 1 4  
C a p i t a l  i m p r o v e m e n t  b o n d  - f u n d s  a u t h o r i z e d  p u r s u a n t  t o  A c t  
1 3 7 7  o f  1 9 6 8 ,  a s  a m e n d e d  t h r o u g h  1 9 8 6  s e s s i o n  8 7 - 1 6  
C a r o l i n a  G e o l o g i c a l  S o c i e t y  f i e l d .  t r i p  g u i d e b o o k  8 7 - 2 2 6  
C a s e  m a n a g e m e n t  f o r  d e v e l o p m e n t a l l y  d i s a b l e d  c h i l d r e n ' s  
c a s e  r e s o l u t i o n  c o m m i t t e e  c l i e n t s  :  a  p r o c e d u r a l  m a n u a l  
f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  c a s e  m a n a g e m e n t  s e r v i c e s  8 7 - 8 2  
C a t a l o g  o f  a u d i o - v i s u a l  l i t e r a c y  m a t e r i a l s  8 7 - 1 0 2  
C a t a l o g  o f  t h e  F l o r e n c e - D a r l i n g t o n  T e c h n i c a l  C o l l e g e ,  
1 9 8 6 / 8 7  8 7 - 3 1 7  
C A T T L E - - B U Y I N G  8 7 - 1 2 6  
C e n s u s  o f  a d o l e s c e n t s  a n d  t r a c k i n 3  o f  c h i l d r e n  w i t h  
h a n d i c a p s  :  a n  i n t e r a g e n c y  r e f e r r a l  s y s t e m  f o r  u n s e r v e d  
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  a n d  y o u t h  ( b i r t h - 2 1  y e a r s )  8 7 - 4 7  
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Centipedegrass problems 87-233 
CFLA Task Force report 87-338 
Changing structure of South Carolina agriculture since 
1959 87-4 
Chapter 1 as an educational resource in South Carolina 
Chapter one as an educational resource in South Carolina 
CHARLESTON (S.C.)--EARTHQUAKE, 1886 87-225 
CHILD ABUSE--S.C.--PREVENTION 87-64 
CHILD ABUSE--SERVICES--S.C. 87-84 
Child care : an evaluation of programmatic/financial 
activities 87-65 
CHILD DEVELOPMENT--AUDIO-VISUAL AIDS--CATALOGS 
CHILD DEVELOPMENT--S.C.--INFORMATION SERVICES 
Child health proposals 87-66 
CHILD HEALTH SERVICES--S.C. 87-66 
CHILD MENTAL HEALTH SERVICES--S.C. 
CHILD WELFARE--S.C. 87-227 
CHILD WELFARE--S.C. 87-350 
CHILD WELFARE--S.C.--FINANCE 87-65 
81-18 
87-373 
87-373 
87-48 
87-48 
Children who are the victims of abuse and neglect 
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8 7 - 3 9 7  
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E n e r g y  e v a l u a t i o n  o r  S t a t e  o r  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  
E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  :  e x e c u t i v e  s u m m a r y  8 7 - 2 9 2  
E n e r g y  e v a l u a t i o n  o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  b u i l d i n g  8 7 - 2 8 0  
E n e r g y  e v a l u a t i o n  o f  t h e  A i k e n  Y o u t h  C o r r e c t i o n  C e n t e r  8 7 - 2 8 3  
E n e r g y  e v a l u a t i o n  o r  t h e  c o u n t y  o r  O r a n g e b u r g ,  S o u t h  
C a r o l i n a  :  i n c l u d i n g  A r e a  D e v e l o p m e n t  C e n t e r ,  
C o u r t h o u s e ,  H u m a n  R e s o u r c e s  C e n t e r ,  L a w  E n f o r c e m e n t  
C e n t e r ,  L i b r a r y  :  e x e c u t i v e  s u m m a r y  8 7 - 3 0 0  
E n e r g y  e v a l u a t i o n  o r  t h e  c o u n t y  o r  O r a n g e b u r g ,  S o u t h  
C a r o l i n a  :  i n c l u d i n g  A r e a  D e v e l o p m e n t  C e n t e r ,  
C o u r t h o u s e ,  H u m a n  R e s o u r c e s  C e n t e r ,  L a w  E n f o r c e m e n t  
C e n t e r ,  L i b r a r y  8 7 - 3 0 1  
E n e r g y  e v a l u a t i o n  o r  t h e  K i r k l a n d  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  8 7 - 2 9 1  
E n e r g y  e v a l u a t i o n  o r  t h e  P e r r y  Correct~onal I n s t i t u t i o n  8 7 - 3 0 2  
E n e r g y  e v a l u a t i o n  o r  t h e  W a t k i n s  P r e - r e l e a s e  C e n t e r  8 7 - 3 0 9  
E n e r g y  e v a l u a t i o n  o r  W a t k i n s  P r e - r e l e a s e  C e n t e r ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  :  a  f a c i l i t y  o r  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  8 7 - 3 0 9  
E n e r g y  e v a l u a t i o n s  f o r  f a c i l i t i e s  o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  8 7 - 2 8 7  
E N G I N E E R S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 7 - 3 1 3  
E N T R E P R E N E U R - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  8 7 - 5 1  
E n t r e p r e n e u r s h i p  8 7 - 5 1  
E n t r e p r e n e u r s h i p  t r a i n i n g  i n  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  8 7 - 5 1  
E u l e r ,  E r n e s t  C .  8 7 - 3 2 3  
E u l e r ,  E r n e s t  C .  8 7 - 3 2 4  
E v a l u a t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  d e v e l o p m e n t a l  
d i s a b i l i t i e s  c a s e  c o o r d i n a t i o n  s y s t e m  8 7 - 8 0  
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S O U T H  C A R O L I N A  S C H O O L  F O R  T H E  D E A F  A N D  T H E  
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S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p~an f o r  i m p l e m e n t a t i o n  o t  t h e  
c o m m u n i t y  s e r v i c e s  b l o c k  g r a n t ,  1 9 8 6 / 8 7  8 7 - 6 1  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  o n  a l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e ,  
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S E R V I C E S - - P R O C U R E M E N T - - A U D I T I N G  A N D  I N S P E C T I O N  
S o u t h  C a r o l i n a .  D e p t .  o f  Y o u t h  S e r v i c e s  8 7 - 3 2 0  
S O U T H  C A R O L I N A .  D E P T .  O F  Y O U T H  
S E R V I C E S - - P R O C U R E M E N T - - A U D I T I N G  A N D  I N S P E C T I O N  
S o u t h  C a r o l i n a .  D e v e l o p m e n t a l  D i s a b i l i t i e s  P r o g r a m  
8 7 - 1 9 2  
8 7 - 1 9 3  
8 7 - 2 0 3  
A d m i n i s t r a t i o n  8 7 - 8 1  
8 7 - 8 4  
S o u t h  C a r o l i n a .  D i v i s i o n  o f  C h r o n i c  D i s e a s e  8 7 - 8 9  
S o u t h  C a r o l i n a .  D i v i s i o n  o f  H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s  
S o u t h  C a r o l i n a .  D i v i s i o n  o f  I n s t r u c t i o n  8 7 - 5 0  
. S O U T H  C A R O L I N A .  E A R L Y  C H I L D H O O D  M E D I A  C L E A R I N G H O U S E  
S o u t h  C a r o l i n a .  E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  C l e a r i n g h o u s e  
S O U T H  C A R O L I N A .  E D U C A T I O N  I M P R O V E M E N T  A C T  O F  1 9 8 4  
S O U T H  C A R O L I N A .  E D U C A T I O N  I M P R O V E M E N T  A C T  O F  1 9 8 4  
S O U T H  C A R O L I N A .  E D U C A T I O N  I M P R O V E M E N T  A C T  O F  1 9 8 4  
S O U T H  C A R O L I N A .  E D U C A T I O N  I M P R O V E M E N T  A C T  O F  1 9 8 4 ·  
S O U T H  C A R O L I N A .  E D U C A T I O N  I M P R O V E M E N T  A C T  O F  
8 1 - 3 1 3  
8 1 - 3 1 3  
8 7 - 2 1 1 9  
8 7 - 2 5 9  
8 7 - 2 6 0  
8 7 - 2 6 1  
1 9 8 4 - - F I N A N C E - - S T A T I S T I C S  8 7 - 3 2 8  
S o u t h  C a r o l i n a .  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  H e a l t h  7 a s k  F o r c e  8 7 - 7 4  
S o u t h  C a r o l i n a .  G o v e r n o r ' s  T a s k  F o r c e  o n  t h e  P r e v e n t i o n  
o f  C h i l d  A b u s e  a n d  N e g l e c t  8 7 - 6 1 1  
S O U T H  C A R O L I N A .  L A W  E N F O R C E M E N T  DIVISION-~ENERGY 
C O N S U M P T I O N - - E V A L U A T I O N  8 7 - 2 9 2  
S O U T H  C A R O L I N A .  L A W  E N F O R C E M E N T  D I V I S I Q N - - E N E R G Y  
C O N S U M P T I O N - - E V A L U A T I O N  8 7 - 2 9 3  
S O U T H  C A R O L I N A .  L A W S ,  E T C .  8 7 - 3 5 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  8 7 - 4 2  
S O U T H  C A R O L I N A .  M A T E R I A L S  M A N A G E M E N T  O F F I C E - - S T A T I S T I C S  
S o u t h  C a r o l i n a .  O f f i c e  o f  C h i l d r e n ' s  A f f a i r s  8 7 - 8 2  
S o u t h  C a r o l i n a .  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r .  D i v i s i o n  o f  
T r a n s p o r t a t i o n  8 7 - 3 8 9  
S O U T H  C A R O L I N A .  S T A T E  B O A R D  F O R  T E C H N I C A L  A N D  
C O M P R E H E N S I V E  E D U C A T I O N - - P R O C U R E M E N T - - A U D I T I N G  A N D  
I N S P E C T I O N  8 7 - 1 5 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  a n d  
C o n p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n  8 7 - 3 8 0  
S o u t h  C~rolina. S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  D i v i s i o n  
o f  I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  8 7 - 3 9 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  S t a t e  B u d g e t  D i v i s i o n  
8 7 - 1 1 2  
8 7 - 2 0 5  
S O U T H  C A R O L I N A .  S T A T E  C O M M I S S I O N  O F  
F O R E S T R Y - - P R O C U R E M E N T - - A U D I T I N G  A N D  I N S P E C T I O N  8 7 - 1 6 8  
S O U T H  C A R O L I N A .  S T A T E  D E P T .  O F  E D U C A T I O N - - D I R E C T O R I E S  8 7 - 2 5 5  
S O U T H  C A R O L I N A .  S T A T E  D E P T .  O F  
E D U C A T I O N - - P R O C U R E M E N T - - A U D I T I N G  A N D  I N S P E C T I O N  
S O U T H  C A R O L I N A .  S T A T E  D E P T .  O F  M E N T A L  
H E A L T H - - P R O C U R E M E N T - - A U D I T I N G  A N D  I N S P E C T I O N  
S O U T H  C A R O L I N A .  S T A T E  D E P T .  O F  M E N T A L  
H E A L T H - - P R O C U R E M E N T - - A U D I T I N G  A N D  I N S P E C T I O N  
8 7 - 1 6 5  
8 7 - 1 8 4  
8 7 - 1 8 5  
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South Carolina. State Health and Human Services Finance 
Commission 87-334 
SOUTH CAROLINA. STATE HEALTH AND HUMAN SERVICES FINANCE 
COMMISSION--PROCUREMENT--AUDITING AND INSPECTION 87-174 
SOUTH CAROLINA. STATE HEALTH AND HUMAN SERVICES FINANCE 
COMMISSION--PROCUREMENT--AUDITING AND INSPECTION 87-175 
South Carolina. State Health Planning and Development 
Agency 87-359 
SOUTH CAROLINA. STATE PERSONNEL 
DIVISION--PROCUREMENT--AUDITING AND INSPECTION 87-190 
SOUTH CAROLINA. STATE WORKERS' COMPENSATION 
FUND--EVALUATION 87-122 
South Carolina. Statewide Master Planning Committee on 
Nursing Education 87-380 
SOUTH CAROLINA. SUPREME COURT 87-307 
SOUTH CAROLINA. SUPREME COURT 87-308 
SOUTH CAROLINA. VOCATIONAL REHABILITATION 
DEPT.--PERIODICALS 87-403 
SOUTH CAROLINA. VOCATIONAL REHABILITATION 
DEPT.--PROCUREMENT--AUDITING AND INSPECTION 87-197 
SOUTH CAROLINA. WILDLIFE AND MARINE RESOURCES 
DEPT.--PROCUREMENT--AUDITING AND INSPECTION 87-201 
South, Stanley A. 87-110 
Southern Forest Institute 87-230 
Spencer, H. Randolph 87-336 
Spencer, H. Randolph 87-78 
SPOT ••• annual supplement 87-218 
Spurrier, Pamela G. 87-80 
Standards for licensing community residential care 
facilities 87-90 
Standards of performance for asbestos removal operations 
: regulation no.61-86.1 87-356 
State Board for Technical and Comprehensive Education 
audit report 87-156 
STATE BOARD OF NURSING FOR SOUTH CAROLINA--HISTORY 87-381 
STATE GOVERNMENTS--INFORMATION SERVICES--S.C.- 87-215 
STATE GOVERNMENTS--INFORMATION SERVICES--S.C.--HANDBOOK~, 
MANUALS, ETC. 87-220 
STATE GOVERNMENTS--S.C.--AUTOMATION 
STATE GOVERNMENTS--S.C.--AUTOMATION 
STATE GOVERNMENTS--S.C.--AUTOMATION 
STATE OF SOUTH CAROLINA STATE ETHICS 
COMMISSION--PERIODICALS 87-314 
87-208 
87-214 
87-217 
State office automation pilot study 87-217 
State Personnel Division audit report 87-190 
State plan for the prevention of teenage pregnancy 87-71 
State plan on technology (SPOT) ••• annual supplement 87-218 
Statewide planning for telecommunications in South 
Carolina state government 87-216 
Statistical information about under educated adults in 
South Carolina 87-75 
Stickney-Walker Associates 
Stickney-Walker Associates 
Stickney-Walker Associates 
Stickney-Walker Associates 
87-280 
87-283 
87-287 
87-291 
S t i c k n e y - W a l k e r  A s s o c i a t e s  
S t i c k n e y - W a l k e r  A s s o c i a t e s  
S t i c k n e y - W a l k e r  A s s o c i a t e s  
S t i c k n e y - W a l k e r  A s s o c i a t e s  
S t i c k n e y - W a l k e r  A s s o c i a t e s  
S t i c k n e y - W a l k e r  A s s o c i a t e s  
S t o n e ,  P e t e r  A .  8 7 - 9 2  
S T O R M  S U R G E S - - S . C . - - M A P S  
S t r a s l e r ,  G r e g g  8 7 - 3 1 9  
S T U D E N T  A I D - - S . C .  8 7 - 1 0 3  
- 6 4 -
8 7 - 2 9 2  
8 7 - 2 9 3  
8 7 - 3 0 0  
8 7 - 3 0 1  
8 7 - 3 0 2  
8 7 - 3 0 9  
8 7 - 3  
S T U D E N T  A I D - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  8 7 - 3 6 2  
S t u d e n t  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e ,  1 9 8 6 / 8 7  f o r  F r a n c i s  M a r i o n  
C o l l e g e  8 7 - 1 0 3  
S t u d e n t  h a n d b o o k ,  1 9 8 6 / 8 7  
S t u d e n t  h a n d b o o k ,  1 9 8 6 / 8 7  
S T U D E N T  L O A N  F U N D S - - S . C .  
f o r  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  
f o r  L a n d e r  C o l l e g e  8 7 - 1 0 1  
8 7 - 1 0 3  
S t u d e n t  m o d u l e s  f o r  F o o d s  a n d  n u t r i t i o n  8 7 - 5 2  
S t u d y  o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
h a z a r d o u s  w a s t e  l a n d  d i s p o s a l  f a c i l i t y  a t  P i n e w o o d ,  
S o u t h  C a r o l i n a  8 7 - 1 6 6  
S t u d y  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  ;  r e p o r t  n o .  7  8 7 - 4 0 2  
S u n s p a c e s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  :  p r i n c i p l e s  a n d  
c o n s t r u c t i o n  o f  a  p a s s i v e  s o l a r  g r e e n h o u s e  8 7 - 3 2 6  
S U R V E Y O R S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 7 - 3 1 3  
8 7 - 1 0 5  
S y m p o s i u m  o n  G r o u n d  W a t e r  a n d  E n v i r o n m e n t a l  H y d r o g e o l o g y  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  8 7 - 9 2  
S y s t e m  8 5  :  t e l e p h o n e  u s e r s  g u i d e  8 7 - 2 2 1  
S y s t e m  e i g h t y - f i v e  8 7 - 2 2 1  
T a s k  F o r c e  o n  R e a d i n e s s  t o  M e e t  t h e  N e w  S t a n d a r d s  :  f i n a l  
h e a r i n g  8 7 - 3 3 3  
T a s k  F o r c e  o n  R e a d i n e s s  t o  M e e t  t h e  N e w  S t a n d a r d s  :  f i r s t -
h e a r i n g  8 7 - 3 3 1  
T a s k  F o r c e  o n  R e a d i n e s s  t o  M e e t  t h e  N e w  S t a n d a r d s  
s e c o n d  h e a r i n g  8 7 - 3 3 2  
T a s k  F o r c e  o n  t h e  P r e v e n t i o n  o f  T e e n a g e  P r e g n a n c y  8 7 - 7 1  
T A X A T I O N - - S . C .  8 7 - 3 9 4  
T E A C H E R S ,  - T R A I N I N G  O F - - S . C .  8 7 - 2 4 7  
T e c h n i c a l  a n a l y s i s  s t u d y  f o r  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  
C h a r l e s t o n ,  S . C .  8 7 - 2 8 6  
T e c h n i c a l  a n a l y s i s  s t u d y  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  
a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  C e n t e r ,  C h a r l e s t o n ,  S . C .  8 7 - 3 1 0  
T E C H N I C A L  E D U C A T I O N - - S . C .  8 7 - 2 6 5  
T E C H N I C A L  E D U C A t i O N - - S . C .  8 7 - 2 6 6  
T E C H N I C A L  E D U C A T I O N - - S . C .  8 7 - - 0 1  
T E C H N I C A L  E D U C A T I O N - - S . C . - - C A T A L O G S  8 7 - 3 1 7  
T e c h n i c a l  r e p o r t  ( S o u t h  C a r o l i n a  M a r i n e  R e s o u r c e s  
C e n t e r ) .  
n o . 6 2 .  8 7 - 4 0 7  
T e c h n i c a l  r e p o r t  :  S . C .  r e c r e a t i o n  d e m a n d  m o d e l ,  S . C .  
D e p t .  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n ,  a n d  T o u r i s m  8 7 - 3 8 3  
T e c h n i c a l  r e p o r t ,  1 9 8 4  :  r e c r e a t i o n  &  p a r t i c i p a t i o n  
s t u d y ,  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s  R e c r e a t i o n  &  T o u r i s m  8 7 - 3 8 2  
T E L E C O M M U N I C A T I O N  P O L I C Y - - S . C .  8 7 - 2 1 6  
T E L E C O M M U N I C A T I O N  S Y S T E M S - - S . C .  8 7 - 2 1 8  
T E L E C O M M U N I C A T I O N  S Y S T E M S - - S . C .  8 7 - 3 9 5  
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Thompson, C.E. 87-126 
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TOBACCO--S.C. 87-232 
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Traffic regulations 87-104 
TRAFFIC SAFETY--S.C. 87-340 
TRAFFIC VIOLATIONS--S.C. 87-364 
TRANSPORT WORKERS--S.C. 87-273 
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TREES--S.C. 87-60 
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Tyler, Wes 87-404 
Underground storage tank control regulations 87-91 
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UNEMPLOYMENT--INFORMATION SERVICES--S.C. 87-279 
UNEMPLOYMENT--S.C.--STATISTICS--PERIODICALS 87-57 
United States. Bureau of Labor Statistics 87-55 
United States. Dept. of Energy 87-327 
UNI~ED STATES. EDUCATION FOR ALL HANDICAPPED CHILDREN ACT 
OF 1975 87-253 
UNITED STATES. ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION ACT OF 
1965 87-48 
United States. Employment and Training Administration 87-55 
United States. National Park Service 87-384 
UNIVERSITIES AND COLLEGES--S.C. 87-116 
UNIVERSITIES AND COLLEGES--S.C.--CURRICULA~-DIRECTORIES 87-361 
UNIVERSITIES AND COLLEGES--S.C.--PERIODICALS 87-374 
University of South Carolina audit report 87-195 
University of South Carolina audit report 87-196 
University of South Carolina Press 87-9 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA--PROCUREMENT--AUDITING AND 
INSPECTION 87-195 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA--PROCUREMENT--AUDITING AND 
INSPECTION 87-196 
University of South Carolina. Institute of Information 
Management, Technology, and Policy 87-208 
- 6 6 -
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  I n s t i t u t e  o f  I n f o r m a t i o n  
M a n a g e m e n t ,  T e c h n o l o g y ,  a n d  P o l i c y  8 7 - 2 0 9  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  I n s t i t u t e  o f  I n f o r m a t i o n  
M a n a g e m e n t ,  T e c h n o l o g y ,  a n d  P o l i c y  8 7 - 2 1 1  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  I n s t i t u t e  o f  I n f o r m a t i o n  
M a n a g e m e n t ,  T e c h n o l o g y ,  a n d  P o l i c y  8 7 - 2 1 2  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  I n s t i t u t e  o f  I n f o r m a t i o n  
M a n a g e m e n t ,  T e c h n o l o g y ,  a n d  P o l i c y  8 7 - 2 1 3  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  I n s t i t u t e  o f  I n f o r m a t i o n  
M a n a g e m e n t ,  T e c h n o l o g y ,  a n d  P o l i c y  8 7 - 2 1 4  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  I n s t i t u t e  o f  I n f o r m a t i o n  
M a n a g e m e n t ,  T e c h n o l o g y ,  a n d  P o l i c y  8 7 - 2 1 7  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  I n s t i t u t e  o f  I n f o r m a t i o n  
M a n a g e m e n t ,  T e c h n o l o g y ,  a n d  P o l i c y  8 7 - 2 2 0  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  L I B R A R I E S  8 7 - 3 9 8  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  L I B R A R Y  P R O C E S S I N G  C E N T E R  8 7 - 3 9 8  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  U n i v e r s i t y  A f f i l i a t e d  
F a c i l i t i e s  P r o g r a m  8 7 - 8 1  
U s e r ' s  m a n u a l ,  h o w  t o  c o n s e r v e  e n e r g y  i n  m o t e l s ,  h o t e l s  
a n d  r e s t a u r a n t s  8 7 - 3 2 7  
V - t e c s  g u i d e  f o r  w o r d  p r o c e s s i n g  8 7 - 5 4  
V e g e t a b l e  s t a t i s t i c s  8 7 - 6  
V E G E T A B L E S - - S . C .  8 7 - 6  
V e h i c l e  l i c e n s e  p l a t e s  8 7 - 3 6 5  
V E N E R E A L  D I S E A S E S - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 7 - 8 8  
V E T E R A N S - - S . C .  87~400 
V I C T I M S  O F  C R I M E S - - S . C .  8 7 - 2 4 3  
V O C A T I O N A L  E D U C A T I O N - - S . C .  8 7 - 2 6 4  
V O C A T I O N A L  E D U C A T I O N - - S . C .  8 7 - 2 6 5  
V O C A T I O N A L  E D U C A T I O N - - S . C .  8 7 - 2 6 6  
V O C A T I O N A L  E D U C A T I O N - - S . C .  8 7 - 2 6 7  
V O C A T I O N A L  E D U C A T I O N - - S . C .  8 7 - 4 0 1  
V O C A T I O N A L  E D U C A T I O N - - S . C . - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 7 - 5 0  
V O C A T I O N A L  E D U C A T I O N - - S . C . - - P L A N N I N G  8 7 - 4 0 2  
V O C A T I O N A L  GUID~NCE--S.C. 8 7 - 2 6 7  
V O C A T I O N A L  R E H A B I L I T A T I O N - - S . C .  8 7 - 1 1 2  
V O C A T I O N A L  R E H A B I L I T A T I O N - - S . C .  8 7 - 1 1 4  
V O C A T I O N 4 L  R E H A B I L I T A T I O N - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 7 - 4 0 3  
V o l u n t e e r  c o n t r i b u t i o n s  t o  s t a t e  g o v e r a m e n t  8 7 - 3 4 6  
V o l u n t e e r  m a n a g e m e n t  t r a i n i n g  p r o g r a m  r e s o u r c e  m a n u a l  8 7 - 3 4 7  
V O L U N T E E R  W O R K E R S  I N  G O V E R N M E N T - - S . C .  8 7 - 7 6  
V O L U N T E E R S - - M A N A G E M E N T - - T R A I N I N G  O F - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  
E T C .  8 7 - 3 4 7  
V O L U N T E E R S - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 7 - 3 4 6  
V O T E R S ,  R E G I S T R A T I O N  O F - - S . C .  8 7 - 2 6 8  
V O T E R S ,  R E G I S T R A T I O N  O F - - S . C . - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 7 - 2 7 0  
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